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Madrid 20. 
E N E L SENADO 
En la sesión del Senado se promovió 
ftver un incidente con motivo d« la 
«roposición incidental presentada por 
S minoría fusionista, para impedir 
(me se signiera disentiendo el proyec-
to de Administración Local. L a pro-
posición fué rechazada. ^ 
Esta tarde comenzará en la misma 
Oimara la disensión de dicho proyec-
to. 
E L SR. MORBT 
Ha regresado á esta Corte el Sr. Mo-
ret de vuelta de la excursión política 
i Zaragoza. 
Entre las muchas adhesiones que ha 
recibido por su proyecto de formación 
de un gran bloque liberal, se cuentan 
las de los señores Alvarez (don Mel-
quiades,) López Domíngruez, Montero 
RÍOS, Canalejas y don Basilio Paraí»o. 
E L CONDE D E C A S E R T A 
Han salido precipitadamente para 
Cannes el Infante don Carlos de Bor-
bón y su esposa la Princesa Luisa de 
Orleans, á causa de hallarse enfermo 
de gravedad en aquella población el 
Conde de Caserta, padre del primero. 
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UALIDADES 
La Discusión dice que insultaonos y 
prcnwamos á los vencidos. 
¡ Y efectivamente, aim no habían 
tmmfftdo los liberales y ya estaba el 
DIARIO DE LA MARINA aconsejándoles 
que después del. triunfo tuvieran en 
cuenta que todos eran hermano» y que 
de todos necesitaba el país para sal-
varse ! 
i Vamos á seguir así? ¿Va á seguir 
la prensa conservadora calumniando á 
TOS adversarios y excitando las pasio-
n«? como si estuviéramos en lo más 
ardoroso die la pelea? 
^ Pues en ese caso no les haremos el 
Juego. Hace tiempo qne algunos pe-
riódicos pierden el tiempo en atacar-
ía porque no los leemos. Y por cjerto 
^e para nada necesitamos de su lec-
tora, pws ni en sn fondo ni en su 
forma ba7 nada que aprender, como 
110 sea el modo de envenenar y sacar 
^ quicio todas las euestiones. * 
Sl Tja Dñcnwón persiste en su acti-
uos obligará á colocaria también 
^ ^ íudáce de higiene moral que la 
^ n e n c i a nos ha aconsejado formar, 
Para ^ q ^ H d a d de nuestro espíritu 
7 ^ no perder el tiempo á 
•toestros lectores con pequeñeces de ca-
ter ^ ^ a l qu€) después de todo. 
C?da les interesan 
i4ct 
D e s d e W a s h i n g t o n 
Noviembre 14. 
—"¿Es trijedia ó no es trije<üa?',— 
dice un personaje de las obras de don 
Ramón de la Cruz, el gran sainetero. 
Y , ahora, con motivo de la informa-
ción arancelaria, que se está hacien-
do aquí, ante la Comisión de Hacien-
da de la Cámara de Representantes, 
el "Post," de Nueva York, declara 
que "no sabe uno si caraeterizarla de 
trajedia ó de farsa;" y otro diario 
neoyorkino, el morigerado "Journal 
of Commerce" pregunta: "¿No va á 
ser más que unía farsa, " a mere far-
ce?" 
Hasta ahora, de los treinta y tan-
tos individuos que han informado so-
lo ocho ó nueve han pedido rebajas 
en los derechos. Los demás ó se han 
mostrado partidarios de que sigan los 
derechos actuales ó han solicitado re-
cargos en ellos. Entre estos reformis-
tas á contra-pelo, los que han bati-
do el "record" han sido los dueños de 
minas de barita; han propuesto ¡oh 
timidez! que el derecho, que es hoy 
de setenta y einco centavos, se eleve 
á "cinco pesos." Y ha habido quie-
nes, al pedir rebajas las han empare-
jado con recargos, de una manera su-
periormente criminal, como esos fa-
bricantes de productos químicos, de 
Buffalo, quienes, después de recono-
cer que han hecho y están haciendo 
buen negocio, han dicho: " L o que 
queremos es que se aumente del 30 al 
40 por 100 el derecho sobre los pro-
ductos químicos manufacturados y se 
suprima todo derecho sobre las pri-
meras materias con que se elaboran." 
Pero no es en esto en lo que puede 
estar la farsa. Es natural que á los 
que explotan los aranceles, les parez-
ca bien que no se les toque, ó que. si 
se hace ¡algo en Míos, sea para refor-
zar la explotación. Lo que ha esca-
mado al "Post" y al "Journal." y, 
también, aquí, en Washington, á los 
políticos libre-cambistas, es la actitud 
de los miembros de la Comisión. A 
juzgar por las preguntas que osos se-
ñores, hacen á los informantes, no 
simpatizan con la reforma. No formu-
lan objeciones á las tesis ultra-pro-
teccionistas que se les presentan; ad-
miten, al parecer, como lartículo de fe, 
las afirmaciones más excesivas; y ha-
llan por lo visto, cosa justificada, el 
que un fabricante, después de confe-
sar que le va bien con los derechos 
actuales, reclame que se establezcan 
otros mayores. 
Hay quienes creen que la Comisión 
tiene ya formado su plan y que éste 
consistirá en una revisión tan peque-
ña, tan limitada, tan superficiaU que 
el régimen anancelario apenas resul-
tará modificado. Y , sin embargo, el 
partido republicano, en su "platafor-
ma," prometió modificarl o; y el can-
didato republicano, Mr. Taft. durante 
la campaña electoral, ratificó la pro-
mesa; si bien, como se recordará— 
porque de esto hablé ^)ara lamentarlo 
—haciendo la indicación de que con-
vendría "recargar" algunos derechos. 
Todo esto es de mal augurio para el 
porvenir de la reforma; y me ratifico 
en la opinión de quel si el sistema pro-
teccionista americano se suaviza algo, 
no será por acción interior, sino por 
presión exterior, por medio de los tra-
tados de reciprocidad; y aún; porque, 
para que el Senado ratifique los tra-
tados se necesitará unía fuerte lección 
objetiva; esto es, una gran baja en feas 
exportaciones, si en alguna nación eu-
ropea los altos derechos cierran la en-
trada á los productos de los Estados 
Unidos.-
Ayer informaron ante la Comisión 
los tabacaleros; y, por supuesto, no 
pidieron rebajas. Uno de ellos propu-
so que, sobre el tabaco cubano, se es-
tableciera un derecho uniforme, esto 
es, el mismo para la capa que para la 
tripa, "con lo que—dijo—se acaba-
rían muchas controversias y discrepa-
ciones, que ahora existen en las im-
portaciones." Y expuso estos datos: 
en la Florida, en el año fiscal de 1907, 
se elaboraron 322 millones de taba-
cos con capa cubana, siendo así que, 
de esa capa no entraron allí más que 
unas 28 rail libras; en todos los Es-
tados Unidos, no entraron más que 
unas 42 mil libras para elaborar 450 
millones de tabacos. Por donde se ve 
que mucha de la tripa que se importa 
aquí se parece á aquel capón, que, en 
una novela de Dumas. comen, en viér-
nes, Chicot y el fraile Gorenflot; es 
capón, pero Chicot lo declara angui-
la para no faltar á la vigilia. 
E l Presidente de la Comisión, mis-
ter Payne, le preguntó á Mr. Spark-
man, uno de los representantes de los 
vegueros de la Florida y de Georgia, 
qué opinaba del plan de rebajar to-
dos los años un 10 por 100 en los de-
rechos sobre el tabaco hasta dejarlos 
reducidos á un 30 por 100 "ad valo-
rem," próximamente. Y Mr. Spark-
man contestó que eso sería muy per-
judicial, "most injurious" á la in-
dustria. "Hoy—agregó—los aranceles 
producen una inmensa prosperidad y 
sería locura introducir cambios en el 
régimen existente." 
¿Ni siquiera en favor de los filipi-
nos, que están bajo la bandera ame-
ricana? Ni siquiera, según otro in-
formante, Mr. Michelson—; quien 
afirmó que, si se dejase entrar aquí, 
sin pagar derecho, al tabaco de Fi l i -
pinas, se arruinarían todas las vegas 
del Estado de Connecticut—; porque 
los cultivadores de Sumatra se trasla-
darían á aquel Archipiélago, donde in-
troducirían métodos adelantados; y, 
pronto, inundarían con su rama el 
mercado americano. Además, se haría 
mucho contrabando de tabaco suina-
treño que vendría aquí como filipino. 
—¿Y qué le parece á usted—pre-
guntó el Presidente Payne—de eso de 
suprimir el derecho al tabaco filipino, 
pero limitando la cantidad que se pue-
da importar? 
—Eso—respondió Mr. Michelson— 
no sería satisfactorio para los filipi-
nos. 
Sin embargo, aún es menos satisfac-
torio el régimen actual. 
X. Y. Z. 
LA ESTACION DE INYIERN 
FOMENTO DEL TURISMO 
Es notorio que para convertir á la 
ciudad de la Habana en un logar de 
invierno, para atracción de turistas 
ricos del extranjero, hay que idear 
espectáculos fundamentales. Pudiéra-
mos, por la acción cooperativa, suplir 
la escasez de recursos, que es en noso-
tros crónica, y acudir al capital ex-
tranjero. L a ingerencia del Estado en 
este asunto debe ser muy limitada, y 
aun el Auntamiento debe circunscri-
birse á remover estorbos, á dejar ha-
eer, antes de tomar una participa-
ción directa, que sería burocrática 
más que otra cosa. L a iniciativa indi-
vidual puede hacerlo todo, y al Esta-
do y al Municipio toca auxiliar-
la, permitiendo su desenvolvimiento. 
Hoy, con la nueva organización mu-
nicipal, el Ayuntamiento puede hacer 
muchas cosas que antes le estaban ve-
dadas. Verbi-gracia, establecer lote-
rías, vallas de gallos, sin consulta de 
nadie. Actualmente el Municipio es 
aun el Ayuntamiento debe circunscri-
de sus actos á nadie. Vea el lector lo 
que yo haría si fuese el Alcalde: 
1. — Entregaría el uso del Prado, 
Parque Central, y Campo de Marte 
á los jardineros de la Habana, á los 
que daría plena autonomía para que 
hicieran lo que tuviesen por conve-
niente, á condición de que se cuida-
sen de ornamentar esos sitios á satis-
facción de la comisión inspectora. E l 
producto de las plantas, flores, ra-
mos, pájaros, semillas, etc., para ellos. 
2. —Formaría una sociedad anóni-
ma para la creación, en donde estaba 
la batería de la Reina, de un Acua-
rium, igual al de la plaza de la Bate* 
ría de Nueva York. Daría comisión 
para que entendieran en esto y lo hi-
ciesen, al Secretario de Agricultura, 
á un vocal de la Comisión de pesca y 
á dos propietarios urbanos del pue-
blo de Regla. 
3. — E n lugar adecuado construiría 
una plaza de toros, por acciones, tipo 
de la de Valencia ó Madrid. Mientras 
se obtuviese la concesión para lidiar 
toros, establecería en ella juegos olím-
picos, de boxeo, funciones teatrales, 
etc., y al efecto extendería invitacio-
nes á los clubs del extranjero para 
que la usasen. Comisión para esto: 
un ingeniero, un ganadero y dos pro-
pietarios de la villa de Guanabacoa. 
4. —'Establecería una lotería muni-
cipal bajo la base que se encontrase 
mejor para el público y un 60 por 100 
de la utilidad lo destinaría para estn-
blecimientos de beneficencia y el 40 
por 100 restante para ir formando un 
fondo de reserva con que atender, en 
el futuro, á necesidades de la esta-
ción invernal. 
5. —¡Sacaría á subasta, para cons-
tituirlo en sitio adecuado, un gran Ca-
sino, al costo, como mínimum, de tres 
millones de pesos. E n este lugar, y 
sólo en él, con prohibición del ingre-
so á los menores de edad, permitiría 
juegos de naipes, ruletas y demás en 
uso en los Casinos similares del mun-
do. 
6. —Establecería la Exposición de 
Agricultura. Daría comisión para 
eilo, con absoluta independencia,.á la 
Estación Agronómica de Santiago de 
las Vegas. 
7. —Daría comienzo al gran Parque 
de la Habana, con paseos, jardín zoo-
lógico y demás. A l afecto escogería 
10 ó 12 eaballerías de tierra de los 
alrededores de la Habana, aunque 
hubiese que emplear la expropiación, 
y empezaría por algo para, sucesiva-
mente, darle forma. Comisión que en-
tendería en esto: un hacendado, un 
jardinero, un maestro albañil y un 
socio del Unión Club. 
8. —Cada quince días fuegos arti-
ficiales, si el tiempo. lo permitiese, en 
una gran barca, en el GoMo, á media 
milla del Malecón. 
9. —Hotel flotante: Un vapor ad 
hoc que tuviera el itinerario: Mariel, 
Habana, boca de Jaruco, con música, 
restaurant y salón de juego. Sacaría 
este servicio á subasta. Comisión: dos 
comerciantes y tres navieros. 
10. —Comunicaría á los Alcaldes de 
Guanabacoa, Guanajay y Güines, la 
conveniencia de que estableciesen va-
llas de gallos. E n el Ayuntamiento de 
la Hatbana quedarían suprimidas. 
11. — E l primer domingo de Abril 
gran procesión 'cívica, bajo este or-
den : 
Gastadores: los barrenderos de la 
Habana, escoba al hombro. Ese día 
se estrenarían los uniformes de ve-
rano y el material. 
'Carros de riego, utensilios y mate-
rial del Ayuntamiento. Bomberos de 
Ja Habana. Gremio de albañiles. 
vestidos bien, cuchara en mano. Idem 
de carpinteros. Sociedades de recreo 
con sus distintivos, unos azules, otros 
rojos, etc. 
.Muchachas bonitas, unas de negro, 
otras de verde, otras con el pelo 
suelto. Niños de las escuelas. Cor-
poraciones de todas clases. 
Este espectáculo, inusitado entre 
nosotros, es muy común en Londres 
y New York. Con un poco de despe-
jo, es decir, con menos cortedad de 
la que nos caracteriza, aunque crea-
mos otra cosa, y tomándolo en se-
rio y disciplinados, sería un es-
pectáculo extraordinario. Yo he vis-
to ai Presidente Harrison, á un obis-
uo y á dos señoras que cada una te-
nía más de dos millones de pesos, en 
una procesión cívica de gente po-
pular. 
12.—Pic-nic ó romerías al campo. 
Como conozco la pereza de raza, yo, 
Alcalde, me empeñaría personalmen-
te en aclimatar estas excursiones 
campestres. Un día romería de Ma-
gistrados, á escote. Magistrados, 
jueces, escribanos, auxiliares, á Mar-
tín Mesa, día de asueto. Otro día el 
Ayuntamiento á Cacarajícara." 
Otro día los Padres de Belén y los 
muchachos y sus amigos á Güines. 
Otro las señoras de la aristocra-
cia y las niñas de los Asilos á la lo-
ma de Candela. 
Otro día, el Ejecutivo y su gente, á 
la Laguna del Ariguanabo. Yo orga-
nizaría esto y lo hacía, y me empeña-
ba y dejaba el hábito. 
13—Día 20 de Mayo. Fiesta del Ar-
bol. Todo el mundo al campo ese día, 
aunque no tenga ganas. 
Nota.—Yo no discuto moral. Ad-
vierto que yo no juego, ni voy á ga-
llos y me cansan los toros. Pero para 
convertir á una ciudad de los trópicos 
en una ciudad atractiva de tipo eu-
ropeo, hay que imitar á las ciudades 
atractivas europeas, y no querer su-
peditar el parecer ageno al propio, 
con teorías no bien digeridas. 
Para las Comisiones quisiera 
nombrar á cualquiera, pues si van á 
formarlas los de siempre, nada se ha-
ce, porque ni saben, ni pueden, ni 
quieren hacer nada. 
A tiempos nuevos, hombres nuevos, 
ó como decía Jocquevi'lile "es preci-
so una ciencia política nueva para un 
mundo completamente nuevo." 
Todo io que no sea hacer esto ó al-
go mejor ó parecido, es gastar inútil-
mente el dinero y perder el tiempo. 
Nada importa que ello demande tiem-
po: basta con que se adopte el plan 
para que por ese sólo hecho y con el 
anuncio de las subastas, empiece la 
efervescencia y la animación. Así 
antes de cinco años la Habana sería 
una gran capital. Pero eso sí, hay 
que hacerlo y no discutir con mogi-
gaterías, creyendo que la virtud es 
patrimonio de unos cuantos y que los 
idemás somos unos tunantes, como 
con cursilería deliciosa hemos venido 
diciendo hasta ahora. 
GABRIEL CAMPS. 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
Después de aceptadas en definitiva 
las bases que mutuamente se han pro-
puesto Francia y Alemania, el asunto 
de Casablanca será sometido á la co-
misión de arbitraje que se nombre, la 
que se compondrá de un representan-
te francés, de otro alemán y de dos 
más de distintas nacionalidades. '. 
Estos cuatro delegados son los quo. 
á su vez, debían nombrar al que haya 
de presidir la comisión; pero, el espí-
ritu de desconfianza que domina en 
Europa es de tal naturaleza que se 
ha preferido invitar al Departamento 
de Estado de Washington para que 
elija el quinto delegado, evitando así 
posibles parcialidades, dadas las 
alianzas que unen á la mayor parte 
de las potencias europeas. 
Por albora, puede decirse que el in-
cidente franco-alemán en Casablanca 
ha muerto, ya que en ^Igún tiempo 
no saldrá de la esfera de acción de / 
los delegados. E n cambio sigue en pie 
el de los disentimientos entre el em-
perador alemán y el Reichstag, y con 
tal motivo se insiste en la creencia de 
que M. Bullow terminará por presen-
tar su dimasión. 
L a prensa se hace eco de todo gé-
nero de rumores y conjeturas, una 
nube de periodistas vigila hasta el 
más insignificante acto del empera-
dor, y mientras éste se entretiene en 
cazar y continuar su no interrumpida 
serie de viajes, se interpretan sus pa-
labras de modo que parezcan algo 
aunque no signifiquen nada, se tra-
ducen sus actitudes á satisfacción de 
quienes desean informar á su perió-
dico de noticias sensacionales y el 
buen Guillermo I I se ve asediado, 
por toda clase de políticos y periodis-
tas que quieren adquirir relieve en 
su personalidad,' aun á trueque de 
proporcionar un nuevo disgusto ai 
soberano alemán. 
L a prensa francesa y aun la da 
Berlín, no creen en la armonía entre 
el Kaiser y su canciller. Dícese que 
M. Bullow no se ha retirado ya del 
•gobierno por no comprometer el cré-
dito naicional; paro que en plazo bre-
ve presentará su dimisión y hasta sf> 
citan á los ministros do Estado y del 
Interior como probables sustitutos dei 
actual jefe del gobierno. 
L a situación actual, tema obligado 
de toda información, no ha sido pro-
vocada por culpa del emperador ni 
por culpa de nadie. E l origen está 
más lejano, viene desde la constitu-
ción creada por Bismarek según la 
cual el cancililer imperial es respon-
sable de sus actos ante el emperador 
y no ante el Reichstag. 
Por eso los diputados del centro y 
los de la estrema izquierda pretenden 
que se reforme la ley fundamental de 
constitución, y el mismo M. Bullov.r 
está convencido de la necesidad de 
esta reforma por la desairada posi-
ción en queias circunstancias lo colo-
can á veces entre ambos poderes. 
Tal y como está actualmente, la 
constitución autoriza al emperador y 
al consejo federal para declarar ia 
guerra cuando quiera sin consultar sil 
Reichstag; y como esto no se adapta, 
mejor dicho, no encaja en el funcio-
namiento que rigen las Cámaras ds 
los demás países, los diputados quie-
ren que se conceda al Reichstag esas 
atribuciones y que el canciller impe-
rial sea. responsable ante aquella cá-
mara no ya de sus actos, sino aun 
de los actos y palabras del empera-
dor. 
De todo esto se deduce que necesi-
tamos otro "affaire" emocionante en 
la política internacional, porque de lo 
contrario tendremos indiscreciones 
del Kaiser para rato y los disenti-
mientos entre el soberano y las -Cá-
maras continuarán llenando las co-i 
•leccidnes de la prensa; 
E n l o s p i e s 
Por los pies se siente frfo y muchas v»-
ces entran las enfermedades. 
Si usted es previsor, vaya á. l a gran pele-
ter ía L A JOSEFINA^ de Muralla y VU1«-
gas y no tendrá frió en los pies 
m • 
DISPENSARIO "LA CARIDAD" 
Y a empiezan Jos pobres niños y las 
mujeres desvalidas á sentir frió; más 
intenso para ellos porque no tienen 
buenos y suficientes alimentos. E u -
viadnos unas frazaditas para esos se-
res desventurados; Dios os pagará eso 
beneficio. 
DR. M. D r L F I N . 
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las chifladuras del Indiano 
Existe en todas la« aildeas y en casi 
t̂ odae las ciaidades del norte de nuestra 
amada Iberia la, firme oonvieción de 
que -á los indianos nos ha derretido los 
sesos el ardiente sol de l'os trópicos, es 
decir, que no -andamos bim de la cabe-
za. 
Confieso que es esta una preocupa-
ción necia é injusta de nuestros herma-
nos de a'Mende, ¿pero, es que todos ios 
indianos, cuando vamos á nuestro país, 
( t;< r\¡unos una conducta cuerda y 
prudente ? 
Éste va á ser el tema de la siguiente 
quisicosa literaria. 
Camin de la romería de San Adrián 
do Boroñina. íbamos, montados en rui-
nes cabalgaduras. Lucas Robledo, mi 
cariñoso amigo de la infancia, mozo ex-
perto y un tanto socarrnn, y este ser-
vidor de ustedes, recien llega-do de la 
Habana, aíisiosg^ de refocilar mi cora-
zón en los enoantos de mi tierra nati-
va. Al terminar una revuelta del ca-
mino descubrí sobre un cerro peñas-
coso un magnífico edificio mó&erbü 
con ventanales y miradores dignos de 
un palacio veneciano. 
—¿Qué palacio es ese?—le pregunté 
á Robledo, % 
— ¡ N a ! . . . "chifladura" de un in-
diano. . . Gastóse treinta y cuatro mil 
duros en fabricar esa casa que dentro 
de poco solo servirá para nido de cu-
nixes. 
Picóme un tantico aquello de "chi-
fladnra de 'un indiano," mas nada re-
píiqué. Seguimos adekinte y al bajar 
.por una cuesta se apareció ante mis 
ojos un vallado pantanoso en medio 
del cual se levantaba otro edificio casi 
tan arrogante como el del cerro. 
—Robledo, ¿de quien es esa preciosa 
quinta?—dije á mi compañero. 
— ¡ P c h é ! . . . chifladura de otro in-
diano . . . Diez y ocho mil duros costó 
eso y ahora nadie quiere habitarlo por 
miedo á las emanaciones mefíticas del 
pantano. 
Volvió á escocerme aquello de "chi-
fladura de otro indiano" y me dispo-
nía á replicarle algo á Robledo cuando 
entramos 'en una aldea. E n medio de 
esta y entre ca&uchas de miserable apa-
riencia se alzaba, con cierta villana ma-
jestad, \m edificio semejante á una to-
rre medioeval. 
—Robledo, y ese castillo ¿de quién 
es? 
—vBah! . . . Chifladiura de otro in-
d i a m . . . E l nació en ese sitio, en una 
cmhui ruin como todas eetas. Fuese á 
Méjico, volvió y consíruyó esa casa 
sobre la antigua. Y ahora sostiene plei-
tos todos les días eion los vecinos por-
que no le dejan sa'lir de casa. , . unos 
con carros de yerba y otros con carros 
de cucho. 
—Pero. . . ¡reeontra! ¡señor Roble-
do! . . . ¿ porqué se ha de calificar de 
"chiflado" al qu1? cumple su gusto sin 
daño de sus semejantes? 
—Hombre, es verdad ] pero aún sin 
hacer daño á nadie, se puede uno ga-
nar en el mundo fama de tonto. 
Tampoco pudo replicarle nada á mi 
compañero en aquella ocasión. 
La lógica de aquel cazurro era una 
peña. 
En esto comenzamos á oir las campa-
nas de la parroquia de San Adrián y 
mientras subíamos por un monte de 
castaños, frondoso y sombrío, me iba 
diciendo Robledo: 
—•Xaturalmente, los pobladores de 
estos campos encuentran tan extrañas, 
tan estupendas estas fabricaciones.. . 
porqiue no son esos los únicos casos, son 
muchos los indianos que se gastan la 
mar de miles de duros en construccio-
nes absurdas y por eso el aldeano ha 
sacado la consecuencia de que al india-
iw le fa'lta ó le sobra algo en la cabe-
z a . . . Esto en cuanto á los indianos 
que tra^n mucha cebera que gastar,..; 
en cuanto á los del pote... ee decir, en 
cuanto á los que vienen á pasar un 
verano en su tierra, con tres ó cuatro-
cientos dnros en el bolsillo... ¡ya ve-
rás ! . . . 
—¿Y qué es lo que veré? 
—| Na!. Ya. estamos en San 
Adrián y a-hOfá empieza la misa. 
Penetramos en la iglesia y al poco 
rato de estar en ella empezó á. Mamar-
me la atención un sujeto de bigote en-
crespado y rostro moreno, que se ha-
lilaba plantado en el lugar más visible 
del templo. 
—Allí está tu hombre—me dijo Ro-
bledo por lo bajo. 
—¿Qué hombre?—le repliqué. 
— E s e . . . el del pote.., No lo pier-
das de vista. 
Y tan no lo perdí de vista, que aún 
rae escuece la falta de devoción con 
qiue asistí á aquella misa. Lo primero 
que me chocó en aquel indiano fué la 
actitud irreverente con que asistía á la 
sagrada ceremonia. Vuelto casi de es-
paldas al altar, no cesaba de lanzar 
miradas desdeñosas á la multitud. 
Luego sonreía . . . luego saludaba con 
la mano á la'rapaza de enfrente.... 
luego se volvía á hablar casi en voz al-
ia con un socio que le acompañaba. Al 
a'lzar la Sagrada Forma se mantuvo 
erguido, sin intentar siquiera la incli-
nación más leve,., ¡ In fe l i z ! , , , se 
, nnostraba muy satisfecho de en gallar-
do gesto sin reparar en las miradas 
mieumlas que el pueblo le dirijía. 
Ai salir de la iglesia, me dijo Ro-
bledo : 
—¿Qué opinas del comportamiento 
de ese mozo? 
—Que se ha conducido como, una 
perfecta caballería. 
A 'la sal irla de la iglesia pude con-
templar á mi indiano dfl pote á plena 
luz. Llevaba sombrero de paño color 
verde seco, doblada el ala por delante 
para dar sombra á loa ojos. Un extre-
mo del cordoncillo de goma del som-
brero atado á un ojal dfiVchaJeco. Tra-
je do casimir color cjris con el saco de 
manga escasa y falda no muy cumpli-
da; camisa, de cuello alto y de blancu-
ra inma.-iilada; corbata azul rabioso. 
Jeontina gruesa de dublé luciente; pa-
ñuelo rojo, de seda, con la punta caída 
hacia afuera, en el bolsillo alto de la 
americana; sortijón grueso, paraguas 
en la diestra y •boquilla de ámbar en 
los labios, con su correspondiente ta-
r/arnina de un palmo de larga, 
Al lado Wevaba una joven vestida 
de sarga negra, con falda larga ó de 
inedia cola, mangas de jamón y rica 
mantilla de blonda negra, envuelta, 
parte en la cabeza y parte en el pes-
cuezo. Andaba con gran embarazo, tro-
pezando con la falda excesivamente! 
crecida. Pero lo que más sofocaciones 
le causaba era la mantilla de blonda 
que sin cesar le caía encima de las na-
rices, 
—¿Quién es esa muchacha que va 
con el indiano f—le pregunté á Ro-
bledo. 
— E s su hermana. 
—Pues no lo parece. 
— E s que. . . pero... verás t ú . . . 
B l indiano sucumbe aquí generalmen-
te por el pecado de la vanidad, ŷo 
puede soportar la modestia que encuen-
tra en su casa y lo primero que se le 
ocurre es regalarle á su padre un rico 
gabán, á su señora madre una capota 
y un abanico, y á la hermana el vestido 
largo y el chai de blonda consabido... 
Saien á la ca'llc los pobres labriegos 
con este señoril atavío y todas son risas 
ó ademanes de espanto... ¡ Figúra-
te! . . . ¡la Pataca vestida de señora!.. . 
A la larga todo ese inmenso ridículo 
viene á caer sobre el pobre indiano al 
cual nunca 1̂  faltan burladores que le 
ponen á veces en serios conflictos. 
Llegamos á la robleda ó sea ai cam-
po de la romería. A l pie de un castaño 
secular se hallaba situado im carro del 
país cargado con tres orondos pellejos 
de vino y al pié del carro estaban reu-
nidos, bebiendo y bromeando, algunas 
mozas y mozos de San Adrián. Nos 
acercamos á aquel lugar tan típico y 
pintoresco y un instante después llegó 
también el indiano. 
—Fíjate—me advirtió Robledo—es-
te es el sitio donde el indiano suele 
desplegar alguno de sus lucimienli'W. 
En efecto, pidió el indiano un cuar-
tillo de vino y apenas lo hubo probado 
arrojó, con aire displicente, todo el 
contenido del vaso. Luego, sacando leí 
portamonedas de plata una moneda de 
oro de cinco duros, la arrojó con gran 
arrogancia, sobre el mostrador dicién-
dofle al tabernero: 
—Cóbrese el gasto mío y el gasto de 
esos, señalando á los mozos y mozas. 
—¡ Gracies, hom!—sakó uno .ier co-
rro—pero aunque aquí non pagamos 
con oro pagamos con perres y á naide 
se i debe nada. . . 
Marchóse el indiano impávido y sa-
tisfecho, al tiempo que el rapaz volvía 
á juntarse con los suyos, diciendo con 
el rostro alterado y apretando el ci-
biello: 
—¡Pues yé verdá. hom!.. . Esos 
non son modos niu correspendencies... 
si tien mucho que lo coma en duerna... 
A las tres de la tarde se aparecieron 
ocho ó diez indianos más en el campo 
de la romería. Venían jinetes en roci-
nes de alquiler, galopando y caraco-
leando como poseídos del v é r t i g o . . . . 
Para dar golpe en las fiestas campes-
tres, es necesario entra]* así. causando 
espanto ó poniendo en peligro la vida 
de los romeros... 
L a gaita había comenzado á tocar la 
muñeira y en seguida un numeroso 
grupo de aldeanos se puso' á bailarla al 
estilo clásico. Mas de pronto uno de los 
ultramarinos se acercó al gaitero, le 
habló al oído, y un momento después 
éste dejó de tocar, precisamente en el 
instante en que la mocedad estaba, más 
enardecida. Plegó la gaita y se encami-
nó á un prado inmediato donde ya es-
taban reunidos los indianos. Una vez 
allí, el gaitero comenzó á tocar una ha-
banera—la gaita sirve para todo—acu-
dieron algunas artes anas y se armó un 
baile agan-ao, ceñidito. candente, en el 
cual los imliams lucieron todas las fi-
ligranas aprendidas en las ilustres aca-
demias de Pueblo Nuevo ó del Man-
g lar . . . ¡Vamos! el baile más apropó-
sito para mautener incólumne el pu-
dor y la inocencia de aquellas sencillas 
lugareñas! . . . 
E n el grupo de los labradores co-
menzaron á circular entonces preludios 
de borrasca con truenos d? tableteo. 
Por fortuna, la llegada, de otro gaitero 
desvaneció la nube. Este se apareció en 
medió de la robleda tocando una albo-
rada de tan sugestiva dulzura que 
anegó los gérmenes le la ira en todos 
los corazones... 
—¿En qué piensas. Manin?—me pre-
guntó Lucas Robledo. 
—No sé en qué pensar... 
—Pues ya ves lo que ocurre. . . 
nuestra torpeza será grande, pero la 
aversión que nos inspira el indiano no 
sería tanta si no fuera por estas y 
otras "chifladuras" semejantes. 
— E s que no todos los indianos me-
recen el título de "chiflados," Ro-
bledo. 
—¡Claro que no . . . pero esos que 
edifican palacios en los riscos, esos que 
se. mofan de la misa, esos que de repen-
te visten á sus padres de señoras, esos 
que hacen brillar su centén en cafés y 
tabernas; esos, en fin. que se llevan al 
gaitero en las romerías, . . francamen-
te, Manin, esos no tienen derecho á pe-
dirnos grandes muestras de respeto y 
de cariño.. . . 
M, A L V A R E Z MARRÓN. 
T R I B U N A L I B R E 
P O R D E B E R 
Terminada la campaña en los Co-
micios, cabe ahora mejor que ayer, 
comenzar la unión fraternal," sincera 
y caballerosa, 
Unnón ó fusión entre las dos ra-
mas liberales, y concordia entre to-
dos los cubanos, debe exiis-tr porque 
es indispensable, para el desenvolvi-
miento de la nueva era del Gobierno 
propio. 
Marchiitas las flores por donde 
.pasó el ejército victorioso, no debe 
e c l i a r al olvido las quimeras de ayer, 
de su suelo natal, que pasando por 
ernima de las pasiones, deben 
char al olvido las quimeras de ayex, 
para entregarse á las faenas cotidla-
nas, que nos dá el sustento y nos for-
talece, no para luchas fraticidas, si-
no acaso, para combaitir á cualquier 
extraño intruso. 
•Con la satisfacción y el sentimien-
to liberal que autoriza mi proceden-
cia, llago confesión franca, que en mi 
vida he sentido gozo mayor que el 
que experimenté el 14 de Noviembre. 
Lo hemos probado somos dignos y 
capaces de toda heroicidad por sal-
var la honra de la Patria. 
Y al mundo que estupefacto nos 
contemplaba como incapaces y locos, 
le hemos dado justificado mentís. 
Cubanos!! por encima de toda am-
bición personal, por encima de toda 
rencilla política está la salud de la 
patria. Juicio y. reotitud de concien-
cia y pensemos que lo efectuado el 
catorce, es el triunfo de Cuba. 
No permitamos que la obra pre-
miada en legítimo concurso, sea ob-
jeto de crítica adversa. 
iCuba se ha salvado con el contin-
gente 'de todos, y á todos nos toca 
•coadyuvar á mantener su integridad. 
¡¡Viva la República!!! 
EUzardo Maceo Rigo. 
Habana, Noviembre de 1908. 
dr. Ijírector del DIAEIO DE LA MABINA. 
Señor: 
Acabo de leer su DIARIO de ayer que 
no tiene desperdicio. 
Una lágrima bañó mis rugosas me-
jillas al leer su artículo de fondo y 
otra. . . y otra. . . al leer su sección de 
' ' L a Prensa". . . Así se hace Patria... 
Dios se lo pague. 
Sus campañas de cordialidad no las 
podrá olvidar el país cubano, porque 
están arraigadas en él, en su alma cu-
bana. 
Recordamos sus campañas de cor-
dialidad á raiz del Zanjón que subver-
tieron en pocos días, una campaña de 
sangre y epítetos insolentes de diez 
años en abrazos de los combatientes en 
las mismas calles de la caipital. T si el 
justo dolor que yo respeto, y no quiero 
recordar no hubieran embargado al 
DIARIO DE IA MARINA, en el 98 la san-
gre de Jiménez no corre en el Louvre, 
ni hubieran tenido lugar los pocos he-
chas, aislados por fortuna, que ocurrie-
ron en la isla. 
Pero hay prensa qu-e da vida y pren-
sa que mata. E l DIARIO DE LA MARINA, 
el decano de la prensa en Cuba da 
vida, su historia lo abona, tiene un rin-
concito en el alma cubana que nada ni 
nadie podrá destruir. 
Sn última campaña por el Partido 
Liberal verdaderamente histórico, que 
representa las ideales del pueblo, está 
justificada en las urnas el 14 de No-
viembre en las que el pueblo depositó 
sus votos .sin trabas ni gabinete de com-
baté. t 
Ahora hay que desvirtuar el efecto 
de esa prensa que mata, que nos llama 
qué sé yo cuántas cosas. Al DIARIO con 
la autoridad de que está investido por 
su historia, del pueblo cubano, le está 
encomendado hacerles ver, que somos 
hermanos, quie desechen quiméricas 
aristocracias, que aquí todos nos cono-
cemos, que somos demócratas, hijos ó 
nietos del gallego 'bodeguero Fulano, 
del catalán Sutano, del isleño veguero 
ó placero Mengano ó del congo ó chino 
tal: que no vamos á pelear poique en 
la lucha pací tica de los comicio;-.. el 
partido liberal por una mayoría aplas-
tante trajo un hijo del pueblo á la 
Presidencia de la República. 
L a tare-a no es difícil dado su pres-
tigio histórico, y por otra parte el te-
rreno está abonado, los cubanos han 
demostrado ser bastante sensatos. 
Avergonzada debe estar la prensa 
que mata por el caso que le han hecho, 
y aunque convencidos estamos de que 
sus procaces campañas nos han sumado 
adeptos, fructífera será siempre y 
honrosa, la campaña aun sea en honor 
á los que por poco seso ó conveniencias 
estén ó se hagan obsecados. 
Soy un rudo campesino que los olea-
jes de la fortuna y las últimas etapas 
que ha recorrido mi patria han envuel-
to, pero hoy rae siento al par de la ma-
yoría honradaimente satisfecho. 
Soy de usted con la mayor considera-
ción. 
Un guajiro de Hodrigo. 
Rodrigo, Noviembre 171908. 
Invasión de un Parlamento.—A puñe-
tazcf limpio.—Amenazas de repeti-
ción. 
E n la sesión celebrada el día 21 del 
pasado Octubre en el Parlamento aus-
traliano, ocurrió un incidente que por 
lo inesperado produjo terrible páni-
co entre los diputados asistentes á la 
sesión. 
Deliberaban éstos de las cuestiones 
incluidas en la orden del día, cuando 
un estrépito formidable les hizo le-
vantarse de sus escaños. 
Ventanales magníficos eran rotos á 
pedradas, crugíau las puertas, y un 
vocerío estruendoso llenaba los aires. 
Oíanse gritos atronadores, que de-
cían : 
—¡ Pan y trabajo! i Fuera esos hara-
ganes! ¡No queremos discursos, sino 
obras! 
Era que lodos los obreras sin tra-
bajo de Melburne y sus inmediaciones 
se habían dado cita ante el Parlamen-
to, é intentaban penetrar en él para 
apalear á los diputados, que no reme-
dian su s i l i i ac ió ] i y pasan las sesio-
nes discutiendo otros asuntos de me-
nos urgencia. 
Ka número de varios millares, ocu-
paron todas las calles próximas á la 
Cámara, y antes de que la policía pu-
diera impedirlo, arrollaron á los por-
teros y subieron, como una avalancha, 
la gran escalera que conduce al salón 
de sesiones. 
Varios diputados de los más resuel-
tos salieron á contener á los obreros; 
pero éstas les acogieron con una llu-
via de puñetazos. 
E l común peligro unió á los diver-
sos partidos, y los más temibles bo-
xeadores del Parlamento acudieron á 
defender á los compañeros suyos, á 
quienes los "sin trabajo" zurraban 
con un entusiasmo digno de mejor 
empleo. 
Y en la escalera, ocupada á medias 
por los obreras, trabóse una contien-
da descomunal, donde los niés y los 
puños, manejados eon arreglo á los 
preceptos clásicos del boxeo, y la "sa-
vate" fueron las armas. 
Diputados y obreros se batían bra-
vamente, aplicándose formidables pu-
ñetazos y puntapiés magnos. 
Varias veces los segundos subieron 
al asalto; pero siempre encentraron 
una barrera de puños, á la que apo-
yaban piés ágiles en aplicar taconazos 
en los vientres. 
Rodaban por el suelo diputados y 
"sin trabajo," y se confundían los 
trajes de etiqueta con las blusas, y los 
sombreros de copa con las gorras mu-
grientas. 
De muchos rostros chorreaba la san-
gre. No pocas pecheras habían sido 
hundidas por el choque violento de un 
puño que impulsaba la rabia. 
Veíase á gigantescos obreros, ver-
daderos hércules, arrastrarse por los 
escalones con ambas manos puestas 
en el vientre, donde habían recibido 
un taconazo, aplicado con fuerza de 
catapulta. 
Por último, acudieron numerosas 
brigadas de policías, que atacaron por 
la espialda á los manifestantes. 
Estos las hicieron frente; pero tu-
vieron que abandonar la escalera don-
de combatieron con tanto ensañamien-
to, y al cabe se dispersaron, gritando 
y prometiendo volver. 
L a sesión fué reanudada; pero mu-
chos diputados fueron asistidos en 
una de las habitaciones del edificio, 
transformada en Casa de Socorro. 
Luego la mayoría de los que tan 
bravamente se defencffrran de la ava-
lancha de obreros sin trabajo, mar-
charon á sus domicilios á aplicarse 
paños de árnica. 
E l suceso ha causado gran impre-
sión. 
Se teme que los obreros cumplan su 
palabra de asaltar otro día el Parla-
mento. ^ 
E l primer "Dreadnought" 
E n Quincy, Massachusetts, se acaba 
de lanzar al agua el acorazado "North 
Dakota," que es el primer buque de 
guerra del tipo Drea-dnought que el 
gobierno americano añade á sus fuer-
zas navales. E l acto se verificó ante 
una concurrencia de más de 10.000 es-
pectadores y á la señorita Mary Ben-
ton correspondió la gloria de bautizar-
lo con las ceremonias de costumbre. 
E l armamento del "North Dakota" 
consiste de 25 cañones de diversos ca-
libres y dos torpederos. E l costo del 
casco y maquinaria se estima en cua-
tro millones 337.000 pesos. Tiene ca-
pacidad para 2.500 toneladas de car-
bón, mide 518 piés de eslora y t/ene 
una veloeidí.a de 21 nudos. 
Blancos y amarillos 
E l corresponsal que el "New Yx>rk 
Herald," tiene en Tokio, telegrafía á 
su periódico qUe las palabras de Gui-
llermo I I referentes al peligro amari-
llo, han sido mal acogidas en aquella 
capital. 
E n los Círculos alemanes de Tokio, 
se considera que los esfuerzos desple-
gados por la diplomacia desde hace 
diez años, para servir los intereses 
germánicos en el Japón, han quedado 
reducidos á la nada después de las de-
claraciones del kaiser, publicadas en 
"The Daily Telegraph." 
Por su parte la prensa japonesa 
censura duramente á Guillermo I I , 
L a prensa oficiosa dice que es pre-
ciso tomar nota de lo manifestado por 
el kaiser, y que si el "statu quo" se 
rompiera en el extremo Oriente sería 
debido á Guillermo IT que sostiene ar-
mamentos formidables en tiempos de 
paz complaciéndose en perturbar la 
tranquilidad mundial. 
Por recobrar una carta 
E n la aldea rumana de Mi ha i Bra\ n, 
el capitán Esbaim, después de deposi-
tar una carta en el correo, quiso reti-
rarla, negándose los empleados á de-
volvérsela, invocando las prescripcio-
nes del reglamento. 
E l capitán se retiró furioso de la 
oficina; pero después regresó al fren-
te de su compañía, asaltando la Ca-
sa de Correos. 
Fueron presos dos empleados, y ata-
dos como delincuentes. E l capitán 
cortó las comunicaciones telegráficas, 
y revolvió las oficinas de ^rriba aba-
jo, hasta encontrar la carta en cues-
tión. 
Los soldados, entretanto, abrieron 
la caja de caudales, y se repartieron 
500 francos como botín de guerra. 
Kntonces el capitán declaró la po-
blación en estado de sitio, para que 
no se transmitieran al Gobierno no-
ticias de lo ocurrido; pero el Hlcalde, 
con la ayuda de un empleado de Co-
rreos, restableció la comunicación te-
legráfica, y pidió socorro. 
En el ministerio de la Guerra cau-
só la noticia verdadera estupefacción, 
y se resolvió enviar á un oficial supe-
rior á Mihai Bravn. E l jefe arrestó 
al capitM. secundado por las tropas 
de éste, y le condujo, escoltado, á la 
capital, donde habrá de comparecer 
ante un Consejo de guerra. 
Dinamita en un automóvil 
L a policía de New York no sale de 
su asombro con el hallazgo que se hizo 
en uno de los automóviles pertenecien-
tes á la "New York Taxicab Compa-
ny." Se trata nada menos que de una 
bomba explosiva que. según parece, 
fué dejada ó por olvido ó con inten-
ción, por una dama lujosamente ves-
tida, que alquiló el automóvil en el 
Hotel St. Andrew. L a dama desapa-
reció luego en un edificio de aparta-
mentos situados al oeste df la calle 
83, pero desgraciadamente no fué sí-
no cuando el chauffeur llegó á su es-
tación respectiva que descubrió el pa-
quete. L a máquina infernal está he-
cha con un tubo de hierro lleno de 
una sustancia que parece ser algodón 
pólvora. Se la ha enviado al labora-
torio municipal para que se decida si 
se trata de algo serio ó simplemente 
de una chanza. 
a »™ piés de largo ^ 
,:i:H!m d" P ^ i n d i d a Ü ^ ,a^h , 
MIMBRES FINOS 
modelos nuevos, los ha recibido 
LA CASA BORBOLLA 
C o m p o s t e l a 5 2 á 5 8 
y O b r a p í a 61 . 
LAS AVES _DEL CORRAL 
C O N F E R E N C I A F A M I L I A R 
por el 1*. V. Vam Trícíit 5. J . 
(Coatlafla) 
L a incubación artificial fué ideada 
por los egipcios hace dos ó tres mil 
años, y se ha conservado tradicional-
mente hasta hoy. 
Los griegos, ios romanos y los sici-
lianos en la Edad Media; más tarde 
Carlos V I I y Francisco José I , trata-
ron sin resultado duradero de intro-
ducirla en Europa. 
Los chinos fueron más afortuna-
dos, y todavía en nuestros días se 
llevan la palma. Sus granjas de in-
cubación, muy extendidas, contienan 
generalmeníe dieciocho hornos. Ca-
da horno recibe 1,200 huevos. Calcu-
lad y llegaréis á un total de 21,600 
huevos... Ahora escuchad el intolt-
irable pío pío de tan numerosa fami-
lia al cabo de veintiún días: ; 21.600 
gargantas piando al mismo tiempo!.. 
iBl establecimiento compra los hu3-
vos al precto de seis sapeques, y ven-
de los pozuelos á catorce sapsqaes; 
lo cual parece un buen negocio. Pero 
el sapeque vale tan poco, que en la 
venta de 21,600 pólluelos apenas ga-
na el chino 138 francos, de. los cuales 
debe rebajar el gasto de leña, e¡ sala-
rio de su trabajo, y la amortización 
del capital que representa su granii 
hecha de barro y paja. 
•Pero los que sin disputa llevan la 
primacía en la incubación de huevos 
de pata son los indios de las islas F i -
lipinas. Verdad es que el sol abra-
sador de aquellas regiones tropicales 
es para ellos la mitad de su industria. 
He aquí el. sistema, tal como lo ha 
descrito M. de la Gironniere: me li-
mito á resumir. 
Hay que advertir que los habitan-
tes del lugar en que hacía las obser-
vaciones, tienen rebaños de 800 á 
1,000 ánades.' Alimentándolos bien, 
obtienen de 800 á 1,000 huevos por 
día: cantidad ciertamente asombro-
sa. De este modo la hembra queda 
extenuada al cafoo de tres años; en-
tonces la matan, la comen ó la venden 
y la reem.plaan. 
Cuando el indio ve que se acerca Is 
estación de empollar, eontrata, como 
nuestros 'colonos contratan á sus sega-
dores, á uno ó dos incubadores. * 
Esto es un oficio en aquel país, de 
modo que hay allí gremio de incuba-
dores como aquí gremios de jardine-
iros, panaderos, etc. 
Viene, pues, nuestro incubador: 
empieza port* construir al descubierto, 
expuesta á los rayos del sol y al abri-
go de1! viento, una cabana de paja, en 
forma de colmena con una abertura 
estrecha frente á frente del sol, pero 
bastante grande para que él pueda 
entrar deslizándose. E n la cabaíia 
luu-e, con hablas, una caja de cinco 
'•sios n.-.-parativos ,A ' ^ ^ M J 
1 ^ un '-oherteu- \.a./J)r^tarirni; 
en abundancia, ] OOo i la ^ 
montón de trapos huevo* v ^ 
\ meubador lo va ^ • ' 
V^0 ?art(1 parto . ^ ^ n i , 
d^pues entra él v W a .la ea 
mient o. ' ^ a(lü> el pr 
Pone en el fondo de la oa- ̂  
ele .cascarilla ó n a i J j ^ ^ 
bre eHa una. de huevas 20. envuHtn. Nos' gn* 
nuev 
huc 
, envueltos en los trír! ® 
- a capa de cascar íu^3 
^vos; y continúa de l S * 
t oando siempre, luisía eoW>d<)'«l| 
1,000 huevos. Entóneos i ^ar til 
la última capa de ^ s e L m a ^ ' 
el cobertor sobre el e o S ^ 
vemente...Se acuita ' ' 
ne á empollar!. 
polla! • llteral^nte 
Se 
Cada día la abr 
Horra la entrada de la 
ei1 .̂ Pidamente 
inc ten pronto la comida del i y vuelven á cerrar' YA 
sueña, incuba y, prabablenu 
se liquida de calor. Dos 
mana se levanta, cambia de 
huevos, los de abajo arriba v 
versa, después .se acuesta d / 
y así pasa todo el tiempo de U ' 
bacion en la cabana, bajo un 
plomo sm aire, sin hlz< empolW 
empollando siempre. E l úPi . 
sale, toma los huevos las roJ?0 ^ 
por uno. y los patitos saltan pia? 
de su mano, y se mueven en la ^7 
á su alrededor, hasta qu^ comnu 
el rebañito, lo conducen a l ' r í o ^ l 
Al día siguiente hae^ ia Separa<>ió 
las hembras se conservan; ios r S 
maehos. con raras excepciones re' 
ben la muerte al momento sin com 
^ s i ó n ! . Esta sangrienta heeatô  
.be se justifica fácilmente. Como n 
baños de SUO á looo patos no eccnen 
tren suficiente alimento en el río- e 
propietario 'tiene que hacer el 
para mantenerlos; eon lo cual val 
entiende que. á sus ojos, todos ed 
machos supernumerarios son. f'iv 
el primer día. bocas costosas: p. • < 
los mata. Esto es normal en a 
dustria. 
Xo tenemos, señores, en nuestro 
países de Europa, ni los in<-uba(loM 
ni el sol de Filipinas; pero nuestri 
aparatos de incubación reemplazan, 
lo uno y á lo otro. No quiero d̂ i 
cribíroslos aquí. Los hay para todo 
los gustos, y pueden inventarse cuat 
tos se quieran. E l caso es qiie ni 
tituyan á la gallina, y ¿qué hace tal 
'Dos cosas: mantiene los huevos á un 
temperatura determinada, y, de n 
en cuando los cambia de posicKi 
ni más ni menos. «Puede bnbernaá 
más sencillo? Una lámpara automi 
ticamente regulada dará la temper! 
tura, y vuestras manos harán lo di 
más. Nada más fácil, repito, y 
día que sa.e la pallada ¡caáffl Mj 
recompensado queda uno de los t% 
dados que tuvo con la pequeña raw! 
•ra ! 
Hay también muchas ideas falsi 
sobre este punto. Una gran señofl 
muy aficionada á gallinas, pal 
faisanes, carneros y hasta á vaquit» 
bretonas que pueblan sus jardines. I 
había preparado todo para su 
ra incubaeión. Los huevos estabí 
dispuestos en cajones, sobre Ĉ pM • 
alpH-lón; el termómetro en sa iM 
la lámpara encendida Echó u ^ 
ma mirada á todo, sonrió con M 
fneción, v se volvió paa-a ma-m r̂se.. 
¡ Ah, Señoras, desde hace aiguaj 
años cuando os volvéis, no dais 
vuelta solas, y el rír-ii!o qiw J1̂  . 
.bis se lia rxl mlido consideraWJje 
te!. . .Lo que dió vue la rf« ella 
enganchó ai botón de la-caja} 
un choque.. . .Ella tembló como -
sintiendo una eat ástroie ; ¡era , 
siado larde! . . . L a gTan 
«ró sobre sus piés de madera: 
vio venirse abajo como una ' •• ̂  
sobre las negras losas ^iar0 • | 
huevos extendiendo ante 3115 a 
ola invasera de un lago m ^ ' w 
el que como blancas nayecm»* 
ban y chocaban entre si ^ ^ 
Hubo que empezar de 
ro parece que esta vez. la p ;r . 
earm.Mitada. se puso com 
^simple refajo. . . ." y ^J^illHj 
cubación -resulto a la mi1 
(Contin 
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T-/|(T sxiscritora.—La dirección para 
cstra compañera Salomé Núñez To-
es Zubano 27, Madrid. ' 
, n Q Preguntó usted quien fué 
i inventor de "Una noite no era do 
f . V o " el autor, querrá usted decir. 
Síes casi ioáo cl mundo sabe que se 
titula así una bella poesía de Curros 
• EnrÍMuez; puesta en música por el 
mafstro Chañé. 
V á propósito de Curros: dentro de 
«oco saldrá á luz el primer tomo de sus 
obras impreso en Madrid, según leemos 
eu ¡a prensa de la Corte. 
^ # Xada sabemos sobre invento 
de un útil para encender el gas sin 
fósforos. Lo leímos tal como salió en el 
DIARIO. 
r c Q,—Xnestra Señora de la Es-
trella se celebra el 6 de Eenero. 
Meco-Luis.—Una, mujer no es una 
esclava, ni ninguna otra clase de 
jaercancía, para que dos hombres 
so disputPU el derecho á enamorarla; 
ni para que éstos celebran un contrato 
para que uno ú otro de dichos jóvenes 
ceda su derecho. Aquí no hay derecho 
ninguno. Recuerde aquel diálogo de 
la Zarzuela "Las hijas de E v a " en 
que un caballero se compromete á dar 
y cumplir la palabra dada en todo, 
menos en el compromiso de no amar 
á una mujer. Pueden ustedes fajarse 
por ella si tan fuerte les da; pero nin-
mno do los dos puede disponer de 
ella, ni impedir que ella se decida por 
d que más le guste. 
JUerreol.—Nuestra señora de Arace-
li es el 22 de Junio. 
//. / . — E l padre Van Tricht es belga 
Sus conferencias fueron escritas ó pro-
nunciadas en francés (si no estamos 
equivocados) y traducidas al castella-
no y á otros idiomas. Las venden en la 
librería que está frente al colegio de 
Belén. 
f — E l futuro Presidente, de la 
R ¡pública de Cuba general José Mi-
guel Gómez no es abogado. Hay perso-
nas muy inteligentes y duchas que di-
cen que el no tener ese ni otro título 
académico, es una ventaja para el fu-
turo jefe d l̂ Estado. Nosotros nos li-
mitaraos á decir que por lo menos no es 
un defecto. " 
Hijodalgo.—La timidez es un defec-
to ó condición fiel carácter que dura 
toda la vida, aunque con los años va 
cediendo un poco. E l carácter tímido 
os un eran inconveniente para brillar 
en sociedad y tener dotes de conversa-
ción amable y despejo natural para el 
trato de las gentes. Así es que si usted 
quiere una esposa para lucirla en el 
boato social y llevarla á fiestas y re-
cepciones, no elija una mujer tímida 
ni crea que podrá dejar de serlo me-
diante instrucciones y consejos. 
Pero si usted no necesita ni le impor-
ta frecuentar el mundo, y quiera usted 
una mujer de su casa, que atienda con 
esnicro su hogar sin acordarse de la 
calle, ni de hacer visitan; entonces 
le será maernífica la mujer de carácter 
apocado que usted me describe y que 
le gusta por sus condiciones físicas y 
morales. 
En lo que respecta á otros pormeno-
res del trato íntimo, tenga usted la se-
guridad de que dentro de casa la ti-
midez desaparece por completo. 
L I T E M T M E S P Ü L i 
3IAT1NAL. 
Rasg-a el alba su velo; la m a ñ a n a 
matizada de vivos esplendores, 
montañas , valles páramos y alcores 
con variados matices engalana. 
Pura la fuente murmurando mana 
al arrullo de pájaros cantores 
y libando la-esencia de las Uores 
vuela feliz la mariposa ufana. 
E l cielo azul, la transparente esfera, 
árboles , sol^ la creación entera 
impregnada' de júbi lo palpita: 
y es que la llama del amor fecundo 
la esperanza en el alma resucita 
y se extremece de placer el mundo! 
Emil io Martfuei. 
D E P R O V I N C I A S 
L a estatua. 
Fueron hace pocos añas á Madrid 
labradores, comisionados por el 
concejo de su pueblo para, encargar á 
mt célebre escultor la estatua de Swn 
Sebastian, destinada al altar mayor de 
su iglesia. 
El escultor aceptó el encargo, oyó á 
^ Obradores, leyó, las cartas que le 
aitregáron y >e convino con ellos en el 
precio y en el tiempo. 
-^-Serviré al consejo, dijo á los co-
miMonados; ]1;-M-O. p;ira que pueda en 
l(Wo darb' o-u.sto. (¡fSOo sa]vr s¡ qnie. 
^ vV. qUe n-presente al santo vivo 
u muerto. 
'OK dos labradores se miraron uno 
*_fp*T 110 aceptaron á resolver. 
)--; Panlicz: (|ij0 á p,u.o rato uno de 
Ja0! .•'1M',,il. r''7/1 sobre este particular 
^Stnierion qne nos ]v¡]n (|a(j0. ,pero 
te V ^ 0 - ' ^ *0̂ 0 8er̂ - rni(> lo represen-
to i^!VO' !V'nl":' si lo quieren muer-
'• a'lia lo niatarémos. 
L A B E L L E Z A 
E l tipo perfecto de belleza femenina, 
entre los indios, es la Padmini, 6 mujer 
Loto, He aquí como la describen sus poe-
tas: 
"Es bella como Katbi (la voluptuosi-
dad.) Como el del cisne, su andar es 
dulce y gracioso. 
Su cuerpo flexible y elegante exhala el 
perfume del sándalo; es recto y erguido 
como el árbol de Ciricha, y lustroso como 
el tallo del Mirabolano. 
Su cutis liso, tierno, tiene el color del 
oro y chispea como el relámpago. 
Su palabra es ambrosia. 
L a abeja la sigue como á una flor de 
aromosa miel. 
Su cabello sedoso, largo y rizado, ne-
gro como el ébano, forma delicioso mar-
co á su rostro parecido al disco de la 
luna casi llena y cae en trenzas de aza-
bache sobre sus ricos hombros. 
Su frente es pura; sus cejas, perfecta-
mente arqueadas, parecen dos medias-
lunas; cuando ligera emoción las agita, 
llevan ventaja al arco de Kama. 
Sus ojos, resgados, son brillantes, dul-
ces y tímidos como los de la gacela. Tan 
negras como la noche en el fondo de sus i 
órbitas, sus pupilas chispean como estre-
llas en cielo oscuro. Sus pestañas, largas 
y sedosas, dan, á su mirada, fascinante 
dulzura. 
Su nariz, parecida al capullo del sé-
saino, es recta, y termina en graciosa 
carra. 
Sus labios son rosados como capullo 
al abrirse, ó rojos como los frutos del 
bimba y el coral. 
Sus dientes, blancos como jazmín de 
Arabia brillan cual bruñido marfil; cuan-
do sonríe, aparecen cual sarta de perlas 
montadas en coral. 
Su cuello satinado semeja una torre 
de oro macizo, y á el se unen, sus hom-
bros y sus brazos torneados como tallo 
de Manguey y terminados por dos manos 
delicadas, parecidas cada una á un ramo 
del Acoka, 
Del Kaiser refiérese una anécdota 
bastante graciola. Durante la celebra-
ción de unas maniobras militares, amo-
nestó en público á uno de sus genera-
les más antiguos. E l veterano se ma-
nifestó dispuesto á tomar el retiro. 
Soy ya viejo, dijo humiidsmente. 
—Todo lo contrario, replicó Guiller-
mo, sois demasiado joven y aturdido. 
A los pocos días tuvo lugar un bai- ¡ 
le á que asistió el Emperador. E l viejo | 
General danzaba con una joven, y al 
verlo el Kaiser, se le acercó y dijo: 
—Así me gusta, General; una es-1 
posa joven os haría .sentar cabeza. 
—Perdonad, señor, repuso el vete-
rano, una esposa joven y un Empera-
dor joven, acabarían conmigo por com-
pleto. 
L E T R A S A L E M A N A S 
E l Emperador de laCiiina 
Mi padre era un pobre viejo, soca-
rrón de pocos amigos—pero yo, yo bebo 
champagne y soy un gran emperador. 
Ese sí que es un licor mágico! He des-
cubierto una cosa: desde que bebo cham-
pagne la China está ebria de felicidad. 
Reina por doquiera la abundancia y 
los enfermos sanan. Confucio, mi filóso-
fo de corte, se hace menos confuso y 
raciocina con claridad. 
E l pan moreno del pueblo se convierte 
en candeal superfino; qué felicidad gene-
ral! Cuantos mendigos hay en mis Esta-
dos se pavonean en sus trajes de seda y 
terciopelo. 
Desaparece el espíritu revolucionario y 
los maschús más nobles gritan: afuera 
contribuciones—lo que queremos es la 
schlague; el Ivantsohou. 
Los discípulos de Esculapio quieren 
prohibirme la bebida.—Pero yo, pues va 
en ello la dicha de mis Estados, sigo zam-
pánderno el rhampagne. 
Y vengan vasos y más vasos! Ante la 
salud de la China calle mi propia salud. 
Bebo—y mis chinos son felices. Rien y 
bailan de contento y cantan. Salve con 
tu corona de vencedor, salvador de la 
patria. 
(Por t e l é g r a f o ) 
Matanzas, Noviembre 20, 
a las 8 y 55 a, m, 
A L DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Encuéntrase sufriendo un ataque de 
pulmonía el estimadísimo señor don 
Joaquín Castañer, Cónsul de España 
en esta ciudad, no revistiendo carác-
ter de gravedad é iniciándose mejoría. 
Constantemente es visitada la fami-
lia, testimoniá-ndose las generales 
simpatías de que goza aquí el distin-
guido enfermo. 
Quirós. 
(Por t e l é g r a f o ) 
Rodas, Noviembre 20, 
á las 8 y 20 a. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Anoche en el pueblo de Congojas, 
José Tomasino después de proferir 
insultos contra el policía Donino Eer-
nal, dióle una puñalada y defendién-
dose Bernal, disparó sobre Tomasino. 
E l estado del paisano es grave, el 
del policía, menos grave. 
E l Corresponsal 
E 
U N JUEGO DE SOCIEDAD 
Las papeletas de Confesión 
•Por los puntos do un da-do se dr-
tormina el número de pocados que 
cada, uno ha de decir á su "conf e-
sor." Sean uno, tres, cinco, dos. cua-
tro ó sois. 
E l "confesor" rebibe por escrito 
del "peiiitente" ó de a "penitente" 
' ] número de sus pecados. 
Pero el "confesor" ha eserko so-
cretamente en una hoja de papel, que 
so guarda, un pecado gravo, como por 
ojeniplo. la "glotonería," la "pere-
za." la " i r a , " etc. 
L a persona que en su confesión se 
acuse de oste gran pecado, tiene que 
pagar una prenda. 
E l confesor es el encargado de leer 
en voz alta todos los pecados de cada 
uno. y do ejéroer su dorecho. 
" L a s Papeletas de Confesión" son 
extraidas simnltaueamentc por un ju-
gador y una jugadora. 
Si hay concordancia de pecados 
en las dos li&tas. los penitentes son 
absue'ltos; si no hay concordancia, cl 
jugador es fiometido por el '"confe-
sor" á una "penitencia," que deci-
den los demás jugadores. 
Bobadas" 
—¿En dónde puso Dios las manos 
á Adán? 
-—¿Qué es lo primero, que hizo. Na-
poleón, cuando cumplió ios treinta 
años? 
—¿Qué medio se .podrá encontrar 
para que nos parezca corta la cua-
resma ? 
—¿De qné se podrá llenar un cán-
taro que estando lleno peso menos 
que vacío? 
Solución á la charada de ayer: Cal-dc-n. 
Solución al acertijo de ayer: Indlvlsibil l-
dad. 
Cantares populares. 
No puedo ver que á otro mires 
ni que con otro sonr ías ; 
mas no es por sobra de celos 
sino por falta de vista. 
Negros tienes los cabellos, 
negras tienes las pestafias, 
y negras tienes las manos 
porque nunca te las lavas 
Desdo que me has olvidado 
estoy flaco como un hilo; 
pero antes que me olvidaras 
me sucedía lo mismo. 
No admiro tu pelo blondo, 
no admiro tu genio blando, 
sino-los "ojos cine blandes 
cuando me das un nahlnzo 
Graduación de la ¡iioiia 
¿Quieres ser feliz un instante? — 
Bebe agua si tienes secf. 
¿Por algunos minutos?— Come un 
bocado que ite agrade, mira un caba-
llo que no sea tuyo; una cara bonita, 
una pintura famosa. 
¿Por una hora ó por dos?— Asiste 
á un brillante e s p e c t á e i L o , lee un 
buen libro, escucha una orquesta, haz 
una 'primera, segunda, ó á lo más una 
tercera visita á una dama joven y 
hermosa, ó abandónate á dulce ideas, 
recostado sobre flores, cerca de una 
fuente cristailiua contemplando la 
hermosura del cielo. 
¿Por una tarde?— Pásala en la 
conversación de pocos, pero escogi-
dos amigos, de damas hermosas, sin 
ser vanas, y sabias, sin que ellas de-
muestren conocerlo, 
¿Por todo un día? —Haz una bue-
na acción al levamtarte, y proyecta 
hacer otra después de comer. 
¿Por una semana entera?— Asiste 
á la boda de uno de tus amigos ó de 
una de tus conocidas. 
¿Por seis meses?—Compra una ca-
sa de campo al lado de la tuya, plan* 
ta recoge tu cosecha, edifica alguna 
habitación agradable. 
¿Por un año?—Cásate con una da-
ma hermosa de quien estés enamo-
rado. 
¿Por dos años?—Añade á tus bie-
nes una hacienda donde tengas la-
bradores á quienes hagas bien. 
¿Por toda la vida?— Sé virtuoso, 
goza de placeres con moderación y 
vive siempre ocupado. 
DE SANTO DOMINGO 
17 de Noviembre 
E l fausto acontecimiento pata mí 
del aumento de La prole con una 
nueva "ciudadana" llegada al mun-
do en el día de ayer, diez y seis, no 
me permitió teiegrafiar análogo á 
los demás corresponsaJes. cual hubie-
ra sido mi deseo, referente á las ma-
nifestaciones del público regocijo en 
esta localidad tan pronto hubo la cer-
teza, el día Í5, del eomple-to triunfo 
de la coalidón liberal durante las 
últimas eieccioues, así como para des-
pedir por la noche al muy simpático y 
zurrido coronel Cárlos Mendieta, 
electo Repressentante liberal por las 
Vil'las, quien, después de haber diri-
gido ¡i sus correligionarios durante 
la contienda electoral, regresó para 
la Habana; pero ya que no me fué po-
sible dar cuenta telegráficamente, ve-
ré si puedo coordinar, aunque defec-
tuosamente, algunas líneas para dar 
breye cueiita de ello. 
illafiéndome eco como siempre del 
general sonlir y manifestar del pu-
blico desapasionado, empezaré pr»r 
i'ivi'drar ;il ilustre Director del DIA-
R I O D E L A .MARINA y á su ftedac-
oión en l leno porque desde un prin-
c ip io supo ver claro el desenvolvi-
miento de los acontecimiento y ver-
daderas •conveniencias del país; y 
terminado ese deber que considero 
para mí includiblie, diré que tan pron-
to circularon las noticias considéra-
las fidedignas— toda vez que en un 
principio las hubo muy encontradas— 
del triunfo !ibera;l, se notó un espon-
láneo deshorde de entusiasmo du-
rante mucho tiempo comprimido, si 
bien nunca se «alió de los límites de 
la mayor cordura y sensatez habitual 
ya en uno y otro bando en que aquí 
se ha dividido ilia opinión pública. 
Formóse pues, una imponente mani-
festación precedida por la orquesta 
local que recorrió las principales ca-
lles, dando vivas continuados á la 
República de Cuba, á José Miguel Gó-
mez, á Zayas, á Mendieta y á la coa-
lición liberal; paro cuando el acto á 
mi modo de ver fué más grandioso y 
más digno de haberse resaltar por e> 
sentimiento noble que representa y 
por «u propia educación cívica, qne 
al llegar dicha manifestación frente 
al Círculo Conservador, empezaron 
los liberales á dar vivas al general 
Menocal, á Montoro, á los conserva-
dores y penetrando en los salones 
del Círculo, se abrazaron liberales y 
conservadores vitoreándose mutua-
mente, saliendo al poco rato todos 
unidos con objsto de acompañar al 
querido señor Mendieta, haciéndosele 
una verdadera ovación. 
Y a hoy no hay vencedores ni ven-
cidos; ya nadie se acuerda por aquí 
de la pasada contienda y todo el mun-
do se prepara, con alteza de miras, á 
laborar por el bien y engrandecimien-
to de Cuba y á que se constituya 
pronto y definitivamente la Repúbli-




Noviembre 17 de 1908. 
Después del gran día 
Pasó el día 14 y, como tantas veces 
dije, pasó hermoso, sin nubes en el 
cielo y sin ofuscamientos en los hom-
bres. 
¡ Una vez más probó este floreciente 
pueblo que era una infiamia la ^ce-
lebridad" que algunos periódicos le 
han aplicado en la campaña pasada! 
L a más dulce paz coronó el acto 
más trascendental de la historia po-
lítica de Cuba; había que ver unidos 
en harmoniosa propaganda llevando 
votos á las urnas á aquellos inque-
brantables nacioniales de antaño con 
los liberales históricos: mentís lanza-
do á la faz de los que dudaban de la 
coalición y primera piedra para la 
patriótica fusión de derecho, una vez 
que las elecciones pasadas demostra-
ron que ya existe en todos los cora-
zones de hecho; había que ver, digo, 
á los jefes de los liberales en compa-
ñía de los conservadores recorrí mido 
los colegios: enseñanzas que el pueblo 
supo apreciar estando también en ami-
gables conquistas de electores juntos 
y correctos. 
Y he de aplaudir también, al digní-
simo alcalde doctor Fidel Crespo, que 
durante el día estuvo visitando los co-
legios, tanto de la cabecera como de 
los barrios, sin que su puesto oficial 
ni su filiación política se hayan pa-
sado en ningún momento de la más ox-
tricta imparcialidad. 
A la policía en conjunto, y á su je-
fe señor López Mijares, mis aplausos, 
sus servicios imparciales puestos á las 
órdenes de los Presidentes de Mesas 
han merecido y siguen mereciendo los 
elogias de la opinión. 
No debo terminar sin felicitar al 
probo empleado del Estado señor En-
rique Storr y á su distinguida y cul-
ta esposa, que teniendo á su cargo la 
Administración de correos y la esta-
ción telegráfica, han facilitado al pú-
blico, á la prensa y al gobierno, tan 
brillante servicio de día y de noche 
.que en nombre del pueblo levanto mi 
humilde petición ante el honorable Go-
bernador Provisional para, que no que-
den sin premiar estos esfuerzos. 
Día completamente patriótico. 
Celebrando el triunfo 
Desde Soledad. (Cartagena,) resi-
dencia del entusiasta jefe de la Asam-
blea de los liberales de aquel ex-Ayun-
tamiento, el rico propietario don Bleu-
terio Alvarez Rodríguez, llega á mia 
manos atenta invitación para que asis-
ta á la fiesta que, como final de pro-
paganda, festejando el triunfo y em-
pezando las faenas del trabajo dejan-
do por ahora la política, se celebra en 
estos días en aquellos barrios. 
Felicito al señor Alvarez por la 
idea; especie de un licénciamiento de 
políticos para que vayan á empren-
der en la otra gran obra: el cultivo de 
la tierra que es el nervio de la na-
ción. 
¡He ahí á un político patriota! 
Agradecido 
E l popular propietario y antiguo co-
merciante en esta localidad, don Jo-
sé Suárez Martínez, ha tenido la ama-
bilidad de anunciarme que acaba de 
establecrse en la capital en el giro de 
café y billares y ofréceme su bien 
montado establecimiento " E l Brillan-
te," en la calzada Real 45, Puentes 
Grandes, Habana. 
Además de mi reconocimiento á la 
deferencia que conmigo observa, le 
deseo muchos éxitos y prosperidades 
en su nueva empresa. 
Que te mejores, "Manín." 
E l Corresponsal. 
FIESTAS RELIGIOSAS 
E n la Reparadora 
E l domingo, de cinco á seis de la 
tarde, tendrá lugar en la Capilla de 
Religiosas Reparadoras, (Cerro 551,) 
donde está, establecida la Asociación 
Pontificia, la procesión del Santísimo 
Sacramento que termina con la reser-
va. 
Predicará en tan solemne acto el 
elocuente orador sagrado Fray José 
.María Ibarreta de la Orden de Predi-
cadores. 
Sépanlo los numerosos socios de la 
Adoración Pontificia. 
E n Guadalupe 
También el domingo á las ocho y 
media de la mañana tendrá lugar en 
esta iglesia de Nuestra Señora de Gua-
dalupe, una Misa solemne en honor de 
Xnosbra Señora de las Mercedes con 
sermón á cargo del elocuente orador 




es algo parecido á las máquinas de es-
cribir que quieren imitar á la ünder-
wood. Podrán tener la misma apa-
riencia que la Underwood; se aseme-
jarán poco más ó menos en su forma 
y hasta en su construcción; el pre-
cio será igual y, en muchos casos, me-
nos, pero els falta un A L G O . Les fal-
ta lo que no pueden copiar: el ALMA 
del mecanismo de la Underwood, un 
mecanismo que no es ni una "casua-
lidad" ni una "coincidencia:" es un 
meconismo original, feliz producto 
de una mente fecunda, inimitable. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101 
C. 3C09 1N. 
O E S P U E S D E L T R I U N F O 
S E Q U E M A L A R O P A 
¿ D ó n d e ? E n " L a I s l a d e C u b a " 
OIGAN USTEDES: 
Paño amazona á 9 centavos. 
Orea de hilo, pieza de treinta varas á $2.75 pieza 
Madapolán con treinta varas á f2.00 pieza 
Polvos Piel España, de Roger á 40 centavos 
Loción Flora Mía á, 70 centavos 
Polvos idem idem á 70 centa\ os 
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fWlSUE PASTOR Y BEDOYA 
«a: rub,iCflda Por la Casa-cdito-
^ c u o m ^ " 1 ^ hormanc,s- farf.s. se 
Wllgoí ^ V e n t a cn la Obrería de 
Obispo número 52.) 
<Con(iiian) 
Í N d e L t ^ f ' ?ra,"ii,s á la g^ero-
íiti .. J ; deS-a Ja ^"vaciem do sus 
io que i il SU-S ,)nn^ades v al vn-
^ e i ó , , ' ''in f'ueri^> fWmo.Vsta si-
N í a , , " f,,,l,rf4 Huér fana . . . 
W - I s t hrildo ^ m i p<*i-
|qUes a^r?ul]osa do la confian-
F contrihf1iMn,,straba.v*i^ dichosa 
, 7 a1un,iue s(>a muy por-, 
en,.;,, f i'>ro"rf^<> intoleetual 
fef51 condiciT ra niña- de bn?-
ES*5 ¿ 7 Z r i n a d a a ^ ^ del 
SS10 mismo i t1anV^0,•0 . i u s t i f ^ a r el 
Nci6n.8mo ^ l a h u m i l d a d de esta 
5 euando se t i ene e l nom-
hre de señor de Lera, cuando se tiene 
la honra y la felicidad de ser parien-
te, pariente cercano, casi hijo, eomo 
aeaha usted de decir usted mismo, 
del general Ilauísey y de la barone-
sa de Hansscy, aun cuando se des-
carto la cuostum de fortuna, no es po-
sible casante con la señorita Vet t i . . . 
sota maesira. 
A medida que la joven hablaba, su 
voz iba adquiriendo energía; y sin 
amargura, sino con una resignación 
dulce y digna, pero sin tratar de di-
simular su emoción, dio explicación 
de uno do los motivos á que obedecía, 
su conducta. 
L a joven sentía reanimarse su va-
lor ante la mirada dol Ge ral, en la 
cual leía una aprobación que la real-
zaba á sus ojos, aunque la desgarra-
ba el corazón. 
Porque ¡ipnvhar sus palabras era 
confirmarlas v decir lo mismo que 
ella: 
Este matrimonio es imposible. 
Pero cuando se adquiere la seguri-
dad de que la dicha no es ha hecho 
para nosotros, cuando estamos ya re-
sueltos á alejarnos de ella siempre, 
queda en el fondo, pero muy hondo, 
un sitio á que no bajamos, y en la 
que hay una. muda y tenaz esperanza, 
nacida del persistente y domado de-
seo que no so ha destruido. 
—Dadas bu* aa.uxli.auvnes, continuó 
diciendo la joven, y puesto que usted 
me ('.stiina. puesto que usted cree en 
mi sinceridad, por que usted cree en 
ella, ¿uo es verdad? que yo no he he-
cho nada para fomentar este amor, 
que yo he tenido oculto el mió todo 
cuanto me ha sido posible, y que mi 
resolución de partir ha sido definiti-
va y absoluta en el momento que he 
comprendido qcu mi negativa era la 
causa que impulsaba al señor de Le-
r a . . . . á marcharse.. . . 
Yo se lo suplico á usted, siguió di-
ciendo con voz alterada por la emo-
ción, dígame usted que me cree, y al 
menos me llevaré de aquí su estima-
ción y la de la señora Barones;!.... 
Este es el único bien á que tengo de-
recho, y quiero mantenerle por en-
cima de todo el mundo... 
—̂ No puede usted dudar de ello, 
contestó el General. Conocemos á us-
ted y ya sabemos lo que vale. 
—¡Gracias! dijo la joven. 
— Y esos sentimientos que acaba 
usted de manifestarme con tanta 
prudencia, razón y dignidad lo au-
mentaría más si ésto fuera posible. 
E l General estaba también conmo-
vido y en su voz no se manifestaba 
nada de aquel acento enérgico que 
caracteriza á los hombres que están 
acostumbrados al mando, 
—'Poro, continuó diciendo después 
de una pequefu pausaj yo debo hacer-
le observar que siendo el señor de 
Lera mayor cíe edad, y por lo tanto 
dueño de su per^./aa y de su foriuna, 
por el solo hecho de ofrecerse á to-
marla por esposa declara y prueba 
que no le importan las objeciones 
que usted presenta para que se rea-
lice este matrimonio. 
Le ha respondido á usted, y le res-
ponderá, -por<iue me lo ha confiado 
todo no solamente de palabras, sino 
por carta,—la carta que leía en mo-
mento de entrar era suya,—que cier-
ta oíase de hombres que echan por 
encima de los prejuicios que con bien 
poca razón son patrimonio del mun-
do, desprecian la cuestión de dinero, 
cuando sólo el corazón es el que ha-
bla, y no eren de ninguna manera 
descender, ni realizar un acto poco 
razonable, confiando el cuidado de su 
dicha á la mujer de la cual sabían 
que era buena, cariñosa, inteligente, 
honrada y leal, rica eu tesoros del 
corazón y del espíritu, y superior ba-
jo todos esos aspectos que no depen-
den de la casualidad del nacimiento 
y que. siendo bastant0 rico para am-
bos, no tienen esta circunstancia en 
cuenta para obrar según su deseo 
y voluntad, prescindiendo de consi-
deraciones cuyo valor no admiten. 
Además, esa clase de matrimonios 
no es rara, y una mujer como usted 
1 puede honrar á cualquiera y perte-
necer de hecho á la sola aristocracia 
que debe reconocerse y qué es la aris-
tocracia del corazón, del talento, de 
los sentimientos y de la educación. 
Se admira usted, siguió diciendo el 
General viendo reflejarse en el sem-
blante de la' joven una viva impre-
sión de sorpresa que en aquel mo-
mento la hacía aparecer mucho más 
encantadora que nunca .por la dis-
tinta dase de sentimientos que la do-
minaban, se sorprende al oirme ha-
blar de esta manera, yo que llevo un 
nombre aristocrático de nacimiento. 
Aseguro á usted que no reniego de 
ello, pero el mundo ha. cambiado des-
pués que la nobleza lo era todo, y hoy 
la joven nobleza intelectual, hija de 
las naciones de los individuos, cami-
na al unísono con la otra, respecto de 
la cual es intferior, porque no tiene 
más que un valor decorativo si no 
está ayudada por una superioridad 
moral. 
—¿Qué está usted diciendo, señor? 
•balbuceó Angelina palpitante, no 
atreviéndose á oir el grito de alegría 
y de triunfante pasión que estaba 
dentro de su s¿r. 
—Digo, y al mismo tiempo el Ge-
neral levantándose presentó ambas 
manos hacia la señorita Vetti, digo 
que pienso lo mismo qne mi sobrino 
respecto á usted, y que si no tiene 
usted otras razones que aponer á su 
amor, que si usted le ama como él 
ama á usted, doy mi consentimien-
to á su casamiento con usted. 
—¡Oh! S e ñ o r . . . s e ñ o r . . . eso es 
demasiado, balbuceó Angelina á 
quien agobiaba la felicidad, llevando 
á sus labios amibas manos del General 
y cubriéndolas de lágr imas . . . Yo no 
debo. . . . 
—¿Por qué? preguntó dulcemente 
una voz de mujer, que no era sino la 
de la baronesa de Ilaussey que había 
entrado pocos momentos antes por 
una puehta que estaha situada pre-
cisamente detrás del sitio en que se 
había sentado Angelina. 
—'¡La señora Baronesa!— ¡usted 
también! dijo la institutriz volvién-
dose hacia ella y reconocindola. 
—Sí, hija mía, yo también, que 
pienso lo que piensa mi marido y que 
vongo á decirla: 
¡Acepto usted! puede usted ha-
cerlo. 
— P e r o . . . . 
—¿Pero piensa usted en Alina y en 
los proyectos que usted ha adivi-
nado? 
—Sí, s e ñ o r a . . , . 
—Alina me ha dicho todo, lo mis-
mo qué á su padre, y precisamente 
por ella es por lo que nos hemos de-
cidido después de haber interrogado 
á León, el cual nos ha contestado con 
la sinceridad de un hombre honrado. 
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CU! 
C U M P L E A Ñ O S 
Hov, eon motivo do ser el cum 
picaños de la Reina Margarita de Ita 
lia. Madre del actual Soberano 
aquel Reino, el buque, de guerra 
esa na.-ión "Fieramosca" que se en-
cu. ¡ilra fondeado en ba'hía, bizo el sa-
ludo de ordenanza, que fué repetido 
por las baterías de la fortafleza de la 
Cabaña. 
E l "Fieramosca" se 
vystosamente empavesado. 
- ^ ^ ^ 
encuentra 
M S I l i S l i l l i l 
EN CASA DEL_PRES1DENTE 
Visita 
Esta mañana estuvieron en la mo-
rada del general José Miguel Gómez, 
á Eelicitarlo por su elección para Pre-
sidente de la República, el general 
Alemán, el -Mea lele de Jovellanós, don 
Pranciseo González; el Encargado de 
Negocios de V-whd en Santo Domingo, 
peficar Piedra: el Presidente del Par-
tido Liberal de Jovellanós y el Secre-
tario de la Vanguardia liberal, seño-
res Magriñat y Manzano, el coronel 
Carlos Mendieta y el Decano y Secre-
tario del Colegio de Abogados, Docto-
res Claudio G. de Mendoza y Evelio 
Rodríguez Lendian. 
FELICITACIONES 
E l señor Gobernador Provisional ha 
recibido el telegrama de felicitación 
siguiente: 
Nueva Paz, Noviembre 19, 1908 
7 p: m. 
Gobernador Provisional. 
Habana. 
Sesión celebrada hoy el Ayunta-
miento quê  presido tomó acuerdo uná-
nime felicitar usted por elecciones del 
catorce actual al que contribuyó grau-
(irrnente medida adoptada por Gobier-
no superior de su cargo celebrando 
unidos adversarios políticos voluntad 
rio! pueblo eleciones candidatura Gó-
mez Zayas. 
. .Anacido Alvarez. 
Presidente Ayuntamiento. 
í, ímtinúa recibiendo el general Jo-
sé Miguel Gómez numerosos telegra-
mas y cartas de felicitación del ex-
tranjero y provincias. 
Los Gobernadores provinciales les 
ban enviado expresivos mensajes de 
felicitación. 
E l Encargado de Negocios de Mé-
jico y el Secretario de la Legación, 
visitaron ayer el Depart'amenlo de 
Estado para felicitar al Gobierno por 
el resultado de las elecciones. 
LOS BANQUETES 
E n honor del general 
Eusebio Hernández 
Siguen las inscripciones: 
Dr. José A. Malbertl. Dr. José Y . 
Colón, Sr. Ovidio Giberga. Dr. Arísti-
des Agramonte, Sr. M. A. Delgado, se-
ñor Luis M. Pérez. Dr. Rodolfo R. de 
Anuas, Sr. Ramón Mesa, Sr. Eligió 
Boniachea. Sr. Mariano Bonachea, doc-
tor Antonio Rivas, Dr. Manuel Seca-
dos. Dr. Aurelio ViHaverde, Sr. Juan 
Morales, Dr. Alfredo Figueroa, señor 
Faustino Angones,, Dr. Juan Mencía, 
J)r. .lulio E . Bromver, Sr. Eugenio Az-
piazii. Sr, Joaquín Cabaleiro, Dr. Ma-
tías Duque, Dr. Julio Z. Cisneros, se-
ñor Xazario Rodríguez Feo, Dr. Mario 
García-Kohly, Dr. Juan de Dios Gar-
<-ía Kohly, Coronel Manuel Aranda. 
Sr. Juan Parrón do. 
Se han recibido infinidad do car-
tas félicitándonos por nuestra iniciiati-
va y algunas del interior preguntán-
donos si se admiten adhesiones de pro-
vi ru-ias. 
Hasta hoy ascienden á 72 las ins-
cripciones. 
X O T A : Este banquete es solamente 
en honor del Dr. Eusebio Plernández. 
Por la Comisión, 
Oscar G. Pumariega. 
Do la Juventud Liberal 
Nuevas adhesiones recibidas para el 
Banquete, que en honor del genral Jo-
sé .Miguel Gómez, del Dotítor Alfredo 
Zayas. tlel general Eusebio Hernández 
y del soñor Salvador Cisneros Betan-
court ofrecen en el "Hotel Telégrafo" 
la Juventud Liberal, y que se verifica-
rá en la noche del hmes 23 á las ocho 
en punto: 
Doctor Ignacio Weber, señor Manuel 
haza, Doctor Francisco Arango, señor 
Martín Morua Delgado, Doctor Celso 
Cuellar, señor José María Espinosa, 
Coronel Charles Aguirre, señor Agus-
tín (T. Osuna, Doctor Matías Duque, 
Doctor Emilio del Junco, Doctor Ra-
miro Cabrera, Doctor Raimundo Ca-
brera, Doctor Manuel F . Lauier, Doc-
tor Rogelio Pina, Doctor Ignacio Ra-
mírez, Doctor Enrique Roig, Doctor 
Manuel Varona Suárez. señor Manuel 
Crespo Trocha, señor Xazario Rodrí-
guez Feo. General José de J . Montea-
gudo, señor Serafín Espinosa, señor 
Gustavo Alonso, Coronel Julián Gallo. 
Doctor Marcelino Díaz de Villegas, 
("oronel Bartolomé Massó, señor Pablo 
Moliner, señor Carlos Sierra, Doctor 
Miguel San Román Maceo, señor Pe-
dro Gutiérrez, Doctor José Pereda, 
Doctor Erasmo Regueií'eros, Doctor 
José Recio, señor Julián de Ayala, 
Doctor Alejandro Muxó Doctor Emi-
lio Carrera Peñarredonda, señor Ma-
nuel de J . Carrerá, señor Edelberto 
("íirrerá, señor José Sánchez Villalba, 
í)eetor Francisco Loredo, señor Euge-
nio L . Azpiazo. señor Raúl Chaumont, 
Doctor Alberto Sánchez Fuentes, Doc-
tor Enrique Llansó, Doctor Francisco 
Moutalvo, Doctor Carlos V. Rubí. Doc-
tor José María Quesada, Doctor Juan 
Lanza y Alfonso, Doctor MoLaücc ^ 
Vi cites, señor Conde Kostia. señor E n -
rique Bueno señor Avelino Sanjenis, 
señor Julio Cesar Peralta, Doctor Mi-
guel "Criarte, señor Bernardo Valdés 
López, Doctor Emilio Pardiñas. Doc-
tor Rodolfo Armengol, señor Federico 
Parodi señor Pedro Gutiérrez. Coman-
dante Francisco Lenci, señor Juan 
Parrondo, señor Alberto Corujedo, 
Doctor Femando Barrueco, señor Gui-
llermo B. Flesh y Doctor Enrique Sar-
miento. 
L O S E M P L E A D O S 
D E T E L E G R A F O 
Nuestros corresponsales y agentes, 
nos telegrafían ó escriben haciéndose 
eco del general sentir en todos los pue-
blos de la Isla, á favor de una recom-
pensa á los meritísimos empleados de 
Telégrafos por los trabos extraordina-
rios que celosamente realizaron duran-
te las pasadas elecciones. 
Nosotros creemos muy digna de elo-
ffios la conducta de esos aetivos fnn-
eioinarios que han cumplido, y hasta 
excedido eu el exacto desempeño de su 
deber oficial. 
E l DIARIO se asocia con agrado á los 
justos plácemes de todos y felicita á 
los telegrafistas que tan adrairiable-
mente han laborado en esos atareados 
días. 
Y en cuanto á lo de la recompensa 
oficial nada podemos hacer nosotros. 
De concederse tendría que ser para to-
dos en general que igualmente se han 
distinguido por su laboriosidad digna 
de encomios. 
A I/OS L I B E R A L E S 
Como quiera que el día 13. en mo-
mentos de ir en la manifestación que 
celebraba el partido, hubo de incen-
diarse un paquete de voladores que 
llevaba, el cual después de quemarme 
toda la ropa, rae quemó también las 
dos piernas, y como me encuentro sin 
trabajo, á ustedes suplico se sirvan 
mandarme algo con que poder aliviar 
mi situación. 
S. S. 
Agapito P. González. 
Sjc. Gloria 46. 
A L P U E B L O D E MATANZAS 
Pasados los primeros momentos de 
justificado regocijo por el triunfo 
completo del Partido Liberal, los can-
didatos victoriosos han querido ha-
cerme intérprete de sus sentimientos 
de aprecio y consideración hacia to-
dos los veciinos, sin reparar en el cre-
do político que «ustenten ó hayan sus-
tentado en el momento de emitir su 
voto en los comicios. 
E l mayor general, señor José Mi-
guel Gómez, en telegramas de ayer me 
pide que haga pública la presente de-
claración, porque entiende que todos, 
absolutamente todos, han contribuido, 
ordenada y juiciosamente, al desen-
volvimiento de los altos propósitos de 
celebrar las honradas y pacíficas eloc-
ciones. cuyas consecuencias naturales 
se están palpando con la tendencia al 
alza del agrado universal. 
Las manifestaciones explícitas y sin-
ceras de los grandes amigos de Cuba, 
Roosevelt y Taft, desde AVashiñgton, 
y las no menos elocuentes del digno 
Gobernador Provisional, testigo éste 
irrecusablemente de nuestro admira-
ble comportiamiento. abren un espien-
doroso porvenir y asientan, sobre bases 
inconmobibles 'la confianza y el bie-
nestar generales. 
Los conservadores, por boca de sus 
más ilustres prohombres, se han ade-
lantado de un modo patriótico que les 
honra y enialtece, á ofrecernos el con-
curso valiosísimo que les asigna la po-
sisión ajeanzada por el sufragio po-
pular, fiacilitando las funciones regu-
lares del Poder y la marcha progre-
siva del mecanismo gubernamental 
NECROLOGIA 
Con honda pena nos hemos enterado 
del fallecimiento, ocurrido anoche, del '\ Planta, 
respetable caballero don Ignacio Can-
elo y Rodríguez, Registrador de la 
Propiedad de Occidente, quien goza-
ba en todos los círculos sociales de 
nuu bas simpatías por sus cualidades 
de honradez, inteligeuoia v laboriosi-
dad. 
E l entierro del señor Cancio se ve-
rificará esta tarde, á las cuatro, desde 
la casa mortuoria. Virtudes 122, al 
Cementerio de Colón. 
A los apreciables familiares del fi-
nado, especialmente á su hijo políti-
co P] Capitán d'e Policía, don Fran-
cisco Regueira. acompañárnosles sin-
ceramente en la desgracia que hoy les 
añije. (D. E . P.) 
sa de ciertos trabajos de extensión 
que es necesario hacer allí, los cuales 
no pueden hacerse sin parar dicha 
E l próximo sábado, día 21, se eele-
•irarán en la Iglesia de Belén sUfra-
Éfios por el eterno descanso de la bue-
na ahna del que en vida se llamo don 
Enrique L . de Orel'ana. 
Para ese piadoso acto se invita á 




A bordo del vapor correo español 
"Alfonso X H í . " que sale hoy do es-
te puerto para los de Comña y San-
tander, regresa á Vailladolid nuestro 
particular amigo el doctor don Isaías 
Robo-Diez, acompañado de su espo-
sa Raquel Canales, bella cubana, con 
quien tíégmi saben nuestros lectores, 
contrajo matrimonio en esta ciudad, 
el día once de este mes. 
E n el muelle, de aballería estará 
atracado un remolcador para condu-
cirlos á bordo del trasatlántico espa-
ñol. 
Que arriben con toda felicidad á la 
hidalga tierra casteillana, es nuestro 
deseo. 
m n m u T R A s ^ 1 ™ s u 
Berlin. Noviembre 20—Cn^ 
ferzará en impedir por' alien 1 ^ discusión relativa al Emnera^ l í^3 llermo. peraf^ Gui. 
Servic io ds l a P r e n s a Asociada 
D E C L A R A C I O N E S D E 
R O C I ^ E F E L L E R 
Nueva York, Noviembre 20. 
terminó sus declaraciones ante 
que preside la causa iniciada 
E L PAPA AOATARRAI)0 
Roma, Noviembre ?0-~f«n„ 
|de hallase padeciendo s . ^ 1 ^ 
l i l i I d0 im catarro 0>ue ha ^ u *i PaPa 
P0.r e fuerte ronauera. se w ^ado ^ 
Gobierno para s o l v e r la ̂  tortas ^ 2 aiH?eadHo 
Oil Oc, el millonario John D. Rocke- p0-/jo d emé buen a 1 .eilci-8s ¡ 
del P^róleo ." | ^adrs Santo. * « m del 
Mr. Rockefeller hi20 la histeria del 
crecimiento de la Compañía ds^de el ' ^ I L O s i O N E X l't\.\ OLOAOA 
año 1872, la que perseverando en sus j Nueva York, Noviembre 20 w 
propósitos de absorber las refinerías 1 bo esta mañana una tremenda e 1 
rivales, las fábricas de productos j sión en las cloacas de Brccklv i i^0 ' 
del petróleo y demás asesorios logró ; dando muertos doce hombre í ^ - ? ^ 
adquirir sucesivamente las refinerías i bajaban en las excavación 
;or 
gas y las 1 
POR I M O F I S I I i S 
Se l 
Crédito 
1a conepdido nn crédito de pe-
do Registrador Mereantil ríe la Ha 
•baña, eon fpeha 13 ba tomado ¡ppse-
sión del eargn; y babiendo sido nom-
brado, por el Honorable Cjlobernador 
Provisional, Consultor Legal, en co-
misión, de su oficina, ba tomado po-
sesión del Registro expresado el se-
ñor Ricardo Illa y Ovando, que ha si-
do nombrado Registrador Mercantil 
sustituto, el que lia establecido las 
oficinas de dicho Registro en 'la diasá 
E l Registro Mercantil 
E l s e ñ o r Jorge A l f r edo Belt nos ¿a H. H. Rogers y Pratt 7 Ca. de Broo-; plosión fué producida por h n t í á 
participa que habiendo sido nombra- klyn; las de John Arcbibold y Forter | do la caüeríi msyer del gas v las íS 
y ? M i n , de Pensálvania; el plan ge- j mas brotaron á 1? ciTie h s ^ m ¿ t 
neral de ia Stanciard Oil Oa., era de t cerró la llave principal. ^ 
realizar mayores economías ined.Í9nte j ü n transeúnte sufrió 
ia centralización. 
Hoy se procederá al centrainte-
iTogatorio de Mr. Rockefeller. 
V E N T A MONSTRUO 
q'aeraaciums tan graves, que ios médicos d 
ran ds su salvación. 
V E N T A D E VALORES 
New York, Noviembre 20.—Ava-
juéves, se vendieron en la Boba de Va! Louisville, K^ntucky, Noviembre 20. 
—Ayer se efectuó la famosa venía de ! lores de esta plaza 1.053,000 bonos 
ochenta millones de libras de tabaco i neciones de las- principaies empresa 
calle de Cuba número 58. y ha fiiado' pndidas per la Eocisdp.d tabacalera de que radican en los Estados Unidos. 
,.omo horas ele oficina de 10 k 12 B ^ a la ^,ntriCM1 Tobacco Com-
sos 7.500 para terminar las obras del 
edificio de la Cámara de Representan-
tes. 
Sin lugar 
Ha sido declarado sin lagar el re-
curso ae Alzada establecido por do-
ña. Ursula Teyr)HÍor. contra la réso-
lución del Ayuntamiento de Santiago 
de Cuba, sobre expropiación de un te-
rreno para plaza, pública. 
Indultados 
Han sido indultados Carlos Batis-
ta Salazar. -losé García Fainas. José 
Rodríguez Larrosa, Daniel Alvarez 
Mendoza, Rafael Aguilera González y 
Benito López Pérez. 
Reposición solicitada 
Los señores Loinaz del Castillo, L a -
ra Miret y Mendoza Guerra, estuvie-
ron hoy en el Gobierno Provisional so-
licitando de Mr. Magoon la reposición 
del capitán de lia oncena estación de 
policía municipal de esta ciudad don 
Canlns Masó. 
Regreso del Supervisor 
A bordo del transporte americano 
;'Kilpatrick.?' que entró en puerto es-
ta mañana, ha regresado de los Esta-
dos Unidos el Supervisor de la Secre-




L a Secretaría de Hacienda ha nian-
da'do cancelar la inscripción que se 
hizo en el Registro de la Propiedad 
a. ra. y de 2 á 5 p. m. 
a c 
Renuncia 
Ha presentado la renunei 
cargo de Jefe de Policía Munic 
Cámágüey, el señor Maximiliano 
Q\ 1^8da DéSpedes. 
E l "Orfeón Español" de Sagua 
Los individuos que componen este 
núcleo musical usarán un distintivo 
que consistirá en una lira de plata, 
pendiente de un lacito hecho con cin-
tas o/crcehas, de colores amarilio y 
rojo. 
A la madrina del Orfeón, la bella 
señorita Ceferiua Yarzábal, se le re-
galará el distintivo para ella, que 
consiste en un lacito de oro del cual 
penderá una lira del mismo metal. 
E l Dique 
E l día 18 entró al Dique el vapor 
"Gaviota." de 130 toneladas, para 
limpieza y pintura. 
pany. 
Dicha venta comprende teda la co-
secha de 3.906 que fué comprada á ra-
oa del 2<5n ^ veinte y medio centavos por U- i 
cipa: de bra y parte de la cosecha de 1907, qub 
se pagó á diez y siete centavos. E n | 
1908 no hubo cosecha. 
E l tabaco vendido fué conservado | 
por los cosecheros para obligar al 
Trust á pagar precios aceptables y la 
venta representa un desembolso de ca-
torce millones de peses para la Ame-
rican Tobacco Company. 
E L C A F E D E P U E R T O PJCO 
Washington, Noviembre 20.—El se-
ñor Julio Larrinaga, comisionado de 
F I J O S C O M O E L S O L 
3íuralla 37% A , altos. 
Teléfono 60'J. Telégrafo: TeodomiJ 
Apartado (WH. 
hxertó Rico en esta capital, ha pedido 
TÜOIÜNTIS 
OE LA Ü N I V E H O 
Departameoío de Policía 
de laGMad déla Habana 
Circulares de Noviembre 19 de 1908. 
Por conduelo reglamentario se dice 
con fecha 31 de Octubre á esta Jefa-
tura, lo que sigue: 
" S r . AleakL1 Municipal de la Ha-
bana.—Señor: Por la Jefatura de 
Obras Públicas del Distrito, con fecha 
22 del pasado, se dice á este Gobierno 
lo siguiente:—En cení randaje la ma-
yor parte de las cercas vivas de las fin-
cas colindantes con las carreteras de 
este Distrito muy fa;ltas de poda, riv-
al Comité de Medios y Arbitrios de la 
Cámara que imponga un derecho de ! ¡'i^^P^iciKia por el señor dea 
cinco centavos sobre el café. Declaró i bl0 Hernández, que nos ha hecho 
dicho comisionado, que la predneción 
de café en Puerto Eico había dismi-
nuido treinta y dos millones de libras, 
porque no se le ha querido proteger. 
P R E P A R A T I V O S D E G U E R R A 
Guayaquil, Noviembre 20.—El go-
bierno colombiano ha ordenado que el 
ejército e^té preparado para cualquier 
eventualidad, porque se temo que esta-
lle una revolución de un memento á ¡ ihu{ ,d;> ,a uüh*m, á usted respetuosa 
otro. Como medida de precaución han | nu¡n^ ékpímej}: 
Hemos recibido la visita de una Cu-
nii.sión de estudiantes de la Cniveiisi; 
dad1 presidida por el señor don Euŝ -
entró 
s:a de la siguiente instancia que ho>', 
en corj'ecta manifestación, le han prV-
sentado a-l Gobernador .Provisional, 
Mr. Magoon: 
Sr. Charles E , ^lagoon. 
Goberuador Provisional. 
Honorable señor: 
I-1- '^tudianí,'s de la Ks.;ue!a do In-
gen:cro-< y Arquitcdos di? la Universi-
sido encarcelados los jefes dsl último 
alzamiento que residían en el país. 
E L N U E V O GOPERXADOR 
Saint Fierre, Miquelon, Noviembre 
20.—Según noticias recibidas del go-
bierno central de París, el nuevo go-
bernador saldrá inmediatamsnte con 
instrucciones esneciales 
Qu^ desd;1 hace algún tiempo la Se-
cretaría de Insírnvc-ión Pública en con-
Ira d • lo dUpue^to j)or el Reglamento 
de mi--lra Cuiversidad Naeíonaí. vi'1-
no amarizando á los Agrimensores y 
Maestros do Obras do la extinguida 
F-cnoia Prof\yiona! para adquirir el 
go á u&ted se sirva disponer que por los ¡ tión escolar. Los cató! 
sobre el potrero Armonteros," de la • señores Alcaldes Municipales de esta 
les sobre la cues-: t!,i,!o < * Arquit,.-!,, n.edian e ele^ 
5licos de aquí han ! r;l"n soiü d<:la a^^l.í.atnra de ' Hls;nr! 
tndp. a-nrión bactn i ^ ]íi Arquiteoíura y es tanto mas el 
hipoteca que por $20.000 se habita 
constituido sobre el ingenio ''Santísi-
mo Sacramento." para garantizar el 
présiamo de igual suma que lo hizo 
l a Junta de Temporalidades al coro-
nel Ramón Sentmanat en el año de 
1798, declarando nula la vía de apre- 'ña y todo género de ramaje que sirva Guadalupe é isla de la Re 
mió seguida en cobro de dichos crédi-
tos contra doña Josefa Vivas de Obe-
so. 
G O Í S C R I N A G I Of^l 
E l señor Manduley 
E n la Secretaria de Gobernación ?e 
ha recibKlo un telegrama, por el cual 
Con tan buenos auspicios, nada seise confirma el publiciado hoy por no-
Provineia se haga cumplir á los propie-
tarios ú arrendatarios lo dispuesto en 
el artículo 10 de las Ordenanzas para 
•la comi-rvación y Policía de las carre-
teras que dice así:—Artículo 19. Las 
pitas, zarzas, matorrales, cercas de p" 
acordado suspender toda acción hasta , 
que llegue el gobernador. ^ ]* " ^ " ^ ^ <¡on 
H 8 ® | liza cnanto qm por dicho Reglamento 
L E Y APROBADA : aquel!.n'tul 'V< solo autorizan á qni'1-
París, Noviembre 20.—Ea sido apro-i ¡ios los [)oseei) jiara ingresar en ¿ttW* 
bada por las Cámaras la ley en que se 1 ír;i E.vtuvia como una preparación 
dispone se aplique á la 
aventura declamando que el país cu-
bano Ira de volver en breve á figu-
rar honrosamente en el privilesriado 
lugar que le .señalan'la ilustración y 
patriotismo de sus hijos. 
Matanzas, Noviembre 17, 1908. 
Dr. Alfredo Carnet, 
Alcalde Municipal. 
| «Mpi- mm • 
EL COMETA MOREHOUSE 
iDespués de quince días en que ln 
luz de la Luna nos impidió ver el co-
meta, y otras veces por estar nublado 
el ci'eio, anoche pudimos vislumbrar 
de nuevo el cometa Morehouse. 
Hallábase ayer cerca de E l Aguila, 
junto á una estrella de cuarta magni-
tud llamada, teta, en la constelación 
de la Serpiente. 
Forma un triángulo isósceles con 
Altair y Vega hacia el Oeste. 
L a situación en el fírmamento era: 
Ascensión recta, 18 horas 48 minu-
tos. 
Declinación 3o Xortc 
¡Parece ahora más visible; su mo-
vimiento es retrógrado y pasará por 
el perihelio el 25 de Diciembre. 
SECRETARÍA DE HACIENDA 
I,as Hentait de la Ropfibllca 
Durante el mes de Octubre ú l t imo se re-
caudó por todos conceptos lo siguiente: 
Rentas de Aduanas 1.029,649.15 
Id. interiores 66,400 99 
Propiedades y Derechos del E s -
tado 21674.03 
Productos diversos , 241741.27 
Consulares 25 677.1b 
Comunicaciones ' . . 67 520 11 
sotros referente á la salida para la Ha 
baña del Gobernador de Oriente, sciior 
Manduley. 
I N S T R U G G I O i N P U B M G A 
A los maestros 
Se avisa á los maestros de enseñan-
zas especiales del distrito de la lía-
de resguardo ó de cerca á los campos y 
heredades lindantes con el camino, de-
berán estar bi'en cortados y de modo 
que no salgan al mismo." Lo que de 
orden d:d señor Gobernador traslado á 
usted para su conocimiento y á fio de 
que ŝ  sirva disponer se dé eumpli-
miento al artículo 19 de referencia.— 
De usted atentamente. Alberto Barre-
ros. Secretario del Gobierno. 
En tal virtud he dispuesto que por 
el señor Arquitecto Munici'pal se tome 
ia debida razón para las insptecckméá 
que sean de su cargo, y que. en auxdlio 
ele esa inspeceión. la Poli oía. por su 
•parte ejerza la.vigilancia que corres-
ponda, requiriendo á los dueños de 
las cercas vivas de que se trata que se 
bailen en las oondiciones indicadas por 
baña, para que pasen por la Sunerin- !fl Jefatura de Obras Públn-as del Dis-
tend. ncia. á firmar los comprobantes i trito. y dando parto si no obedeciesen 
para el cobro de sus haberes del mes 
de Noviembre. 
Mañana, sábado, las ot'kiuas esta-
rán abiertas solo hasta las 12. 
S A N I D A D 
Licencia 
Le han sido concedidos 10 días de 
licencia, con sueldo, al doctor don Jo-
sé Güell, médico primero del puerto 
de Oienfuegos. 
A S U N T O S V A R I O S 
A la Policía 
•Xuevamente nos suplican varios 
vecinos de la calle de Perseverancia, 
primera cuadra—dé ^an Lázaro á L a -
gunas —llamemos la atención del j 
Capitán del prescinto de dicho! 
barrio, acerca de ia turba que ia-| 
vade aquella, cuadra, privando á los j 
vecinos do tener abierta* sus 
por las insolencias y desmanes 
I esta ordvn. para su ult M-io»- efecto. 
E l >rñr.y director ¿fe la Havana 
Electric Kailway Compnny. en conm-
nicaeión fecha IT del actuñl se digna 
elogiar el celo y eficacia, demostrados 
por los subalternos del CuQrpo. BÉéroed 
Ecbrc las.ccngregacione.s- religiosas. 
E L S H A H A X T I - C O X ^ T l T ( í 'TOXAL 
Berlín, Noviembre 20.—El periódi-
co de esta ciudad "Lokal Anseiger," 
publica la noticia de que una comisión 
de comerciantes de Teherán solicita-
ron una entrevista con el Shah y que 
concedida ésta, tan pronto como expu-
sieron que iban en solicitud de que se 
restableciese la Constitución, el sobe-
rano se enfureció despidiendo á los vi-
sitantes. 
Qrecíe que los gobiernes de Rusia 
é Inglaterra obligarán al Shah al res-
tablecimiento de la Consíituoión, á pe-
sar de lo mucho que molesta á aquél 
cualquier referencia que á este asun-
to se hace en su presencia. 
. U T I T I 1) B E L I C O S A 
. T)K LOS MOKOS 
Manila; Novir-more 20.—Según las 
noticias que han llegado á esta ciu-
dad, varíes centenares de moros en ac-
titud belicosa, so encuentran reunidos 
ea las cercanías de Malaban?. habiéa-
i Martinica, i erinivalento á la del Bachillerato.^ 
unión, la ley ; Los e>; lidiantes de' la Escuela « 
Tngcnicrcs y Arquitectos para obtener 
d grcd.o d" Aríjuitevdo tienen q»« 
r,).robar ademán de la preparatoria, 
asignaturas necesarias para el q w * 
p;o'io d.o su profesión, tales como Mate-
máticas superiores. Mecánica Raflionai. 
Fí.ica. Maoninaria. etc.. y en virtOT 
del nuevo jirocedimiento unpl^Qt^ 
por la Secretaría de Instrucción 1^ 
blicn se -xpidm titules de Arqttltw» 
ó individuos incapa 'itados para 
err como i vi.--., puesto que no m ! 
tizado los rsiudi-. necesarios. 
Al incorporar se la extinguida ^ ^ 
In Pn.iosional á la locuela «e ^ 
nieros v Arquiteetos de la L n u v i - ^ 
Nacional se les coiv.doraron ^ « 
ba.las I 
el 
M : -tros de Obras como apro 
asiímaUiras que apareciendo en ^ 
virí^níe o.vi.tían c ^ uo.-ores aw * 
, „ ,\\ .iia Kscu--!-!. --lido ^tas 
turas las siguimies: ) ;flO. 
Dibuio al y Uiitur.-.. - p:. 
..-Fst.o-.^.londa. • A^imnensar»^ 
!>ujo lopográric... ^rrucrun j 7 
io:0.-.v...«. r l ,-orso^.:-( ' ^ r c ^ . 
l>.r:sunuc-.vl..s. - Mítonales a . 
r . ¡,ytr.,1.(.,,.ne5 ^ . ^ 
Kcsb-I ••v.da h1 nrderial.•=•. r -
tura. . . r., !̂IpcííB 
s 'cretana 
doss ordenado que salgan hacia dicho , 
1 lu^ar cinco comnaf ía-; de mfantéría ¡ 
a los ciiaLs. dice, durante el período I y QCS piezas de artillen?.. 
de propaganda política con motivo de i' ^ h , rnV 1 
las recientes elecciones generales, la 1 '^KI AbA .NDO S{ Hr.odd.i « 'n>, | 
Compañía no ba sufrido perjuicio al- Port- au-Prince, Haytí, No^embre : 
guno por la paralización del tr&ffco ¡ 20.—El presidente Nord ha leído á los ; 
con ocasión de las nutridas manifesta- j principales funcionarios do su gobier- | ver : la . m 
clones que ss han llevado á cabo. i no ura carta ouo le diirigió el Ministro j tente para d. 
Lo que de orden del señor Jefe m« j de Haytí en Washington, en la que le i 
Y por la 
Pública, yu oir nunca ^ ]hl""^ 
Fa -r.it.rl coi r.vpon'i'ente ^ 
o, ;;, autoridad ^ , 
d' • M n v o a r sobro o ^ 
complazco en comunicar á usted para i dice que no obstante la actitud amis- ! dodia sUprm: 
su conocimiento y satisfacción y el de! tosa de Mr. Taft hacia ia república i •t,5,.li;int('' 
•imicn lo los ON 
la fuerza á sus órdenes. 
De asted atentamente, 
.V. Varona. 
Capitán Secretario. 
En la Jefatura de Policía, negociar 
''i!>','s' do de "Admisión" á cargo del tenién-
' • .te señor Cárdenas, se solicita á los se-
ñores don Jasé Madruga y don Blas 
Contreras, para enterarle de un asunto 
que les conciern-e^ < 
Total . . $2 136,662.70 
El ínpesto del Empréstito 
L a recaudación por el impuesto del E m -
prést i to en el mes próximo pasado fué co-
mo tigue: 
Aduanas % 4S.5if) 
Zona fiscal 232.542.57 
5281,062,24 
aquella plaga, que .ha convertido 
aquel lugar en campo de base ball. 
Hasta hace poco tiempo existía una | 
posta fija en dicha escjuina, tal eran 1 
los escándalos que allí había, pero no 
sabemos la causa que originó su des-
aparición. 
Aviso importante 
E l Administrador de la CompaíiM 
de Gras y Electricidad nos pide haga- aplicado científicamente cura ó alivia 
mos público qu" el próximo domingo enfermedades n e r v i o s a * , las de «?.«»- ¡ mejor tónico. Cura catarros, 
22 ia Planta. ÍJléctrica de Ta-Ua.piedra t ó m a y o é in te s t inos ; r e ú m a , asma, bronquitis é impurezas 
haitiana, la conducta que he. observa-1 AIM 
do en los asunte, de Fanami y Cuba! Gecmetrui 
indica claramente que no está dispues-1 1 r^a' ^ 
to á tolerar en ninguna de las repú-
blica.* vecinal* reveluciones inter-niua-1 
ble a lgúsa y par lo tanto, ios h?,itia- i 
nos deberán ponente ¿e acuerdo para i 
apoyar la reelección de Nord xViexis, | 
á fin de evitar disturbios cuando se 
verifiquen las elecciones presidsneia-
les. 
mat-nMt!CO. '• - ' • 
Aualítiea. -^^Cy-
Liberales v Cooservao'ores 
están eonformes en que el Licor de 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectorai. el mejor depurativo y id 
(2 curso* 
Descriptiva.^ — • : ¡ v 
gi;i. — ^Ir •ániia hfi.'U .-. 
piia. , ^ri{or!J (i 
!••- '.i-ando de MI , ^nja P8 
ivaib- cnanto d" n-- \ 1 
o o .-ia ileg^ida-l ^ 
iistcíl rc.-n^u.-w-tuuHite. • 
( S i o v e n l a s í ^ ^ ^ 
toses, 
Parroquia áe Nuestra 
DE GUADALUPE AVISO 
no prestará servicio desdé las seis y 
media hasta las 12 a. m., por tenerse 
que realizar en la misma trabajos d • 
limpieza :y la planta leí Vedado tam-
poco prestará servicio en dicho día 
desde las S hasta las 12 a. m., á cau-
d i a h é t e s , n h t s i d n d y a n e m i a , 
(folleto gratis"). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
C, 3S01 20N. 
sangre. 
Se vende en todas las botica? y se 
prepara en la Farmacia '"San josé ' ' 
5 i calle de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—Habana. 




E l Domingr 
la;, orho f rne 
par rn •-'va l e lc^ ia • e 
honor n.- y, . . .:a r1*3 p. l ^ ' 
• on s e r m ó n fi cargo d*"! • 
nupl de .ICF'JS Dooal. ^ . ^ 
Habana. 10 de : OV;.-M. • ^ c««»?!í*r3 
KJ Pflrroco. 
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C O R T E S C O R R E C C I O N A L E S 
R E V O U T I L L O 
l'na neurasténica blanca y un des-
^ ^ ñ o r f ha tratado de timar á 
l&- V^fliio de las islas Británicas. 
^ r - n ^ r e t e de la Corte va tra-
•«nrlo al acusador. 
duC1T) . nue entre la mujer y el no-
¡ríe dieron una pateadura 
Repregúntele qué cual iue el mo-
t5VOnice que había invitado á la da-
Tv que la dama intentó picarle dos 
!n.' ' esterlinas. 
_íOué no entregó? 
t e que nones y que se fije us-
í Ten el ojo de la izquierda. 
P Lo tiene bastante deteriorado. . 
¿pe que el deterioro es de la 
p i edad del moreno, 
r ^{Que mas/ 
_pice que nada mas. 
Kntra en el orden aJ bate la neuras-
^ ^ Q u é tiene que responder á ios 




—Bueno, iy que. 
__\() sé nada. 
___-Pero se está usted durmiendo! 
El'moreno interviene. 
J-Señor Juez: ruego á usía que la 
perdone; acaba de aplicarse cuatro 
arrobas de morfina. 
—¡Que la saquen de aquí! 
i —¡La pobre! 
—¡Qué horror! 
—̂ Me la llevo á casa 1 
—¡Cara-v! i s í ? - - - ¡Quince días de 
trresto cada uno. 
—jConsidere que mi señora está 
, durmiendo... 
—Ya se despavilará en la cárcel. 
A todo esto el inglés no se mueve 
| de la barra. 
—Intérprete, avise al señor que ya 
puede largarse. 
I El intérprete cumple las órdenes 
v del Juez. 
—•Qué dice? 
—Dice que me invita á tomar una 
I copa. 
—Pues adviértale que se vaya á la 
jran Bretaña y que no amuele. 
—Dice que ya se va. 
Y lo hace. 
Lna japonesa, con mas anos que un 
ro decrépito, y un nipón más feo 
le un pollo de aura tiñosa. 
—iCuántos años tiene?—pregunta 
Juez á la anciana. 
—Ciento dos. 
—¡Ciento dos años! 
— Y tres meses. 
—¿Y qué le trae por estas Cortes? 
—Un disgusto con mi novio. 
—¿Con ^u novio? 
—diste japonés es mi novio, señor. 
—¿Habla usted en serio? 
—¡Por Confueio que es verdad! 
—Bueno, ¿y cuál fué el motivo de 
la disputa? 
—Un raicimo de plátanos: ^ti hom-
bre quería dinero, y como yo no lo 
tenía, se transó por un racimo de Diá-
tanos. 
—¿Es usted frutera? 
—Soy ja'ponesa. 
—Digo si vende usted fruta. 
—A veces. 
—'Continúe. 
—Pues la cosa acabó mal: Mi no-
vio me reventó el racimo de plátano 
por la cayuca. 
—¡ Fué ella á mí, capitán!—salta el 
japonés. 
—^Diez pesos á cada uno. 
—¿Y de dónde Jos sacamos?—ex-
clama La vieja nipona. 
* 
Un guardia y un cochero. 
E l guardia:—Este homlbre tiene un 
cahallo, mejor dicho, una cosa que 
parece un caballo, pero que es un es-
queleto en realidad, al que hace víc-
tima de sus iras. 
—¿Cómo es eso? 
— E l rocín está ya para que lo re-
tiren á Ja vida plácida del campo, y 
el señor no quiere darle más pasapor-
te que el de la eternidad. 
—¿Y maltrata al caballo? 
—Brutalmente. ¡ Po'bre animalito ; 
si ya el infeliz ha tirado todo lo que 
debía tirar! Ahora, ni con inyeccio-
nes de suero. 
—¿Qué dice el acusado? 
E l cochero hace una reverenci-a. 
—¡ Con s.u permiso ! Señor Juez • yo 
agradezco mucho al guardia el inte-
rés que se toma por mi caballo— 
¡Dios se lo pague!—; pero su mismo 
cariño le hace exagerado. Cierto que 
el animalito no está muy gordo que 
digamos, mas esto no. quiere decir 
que se encuentre grave. E l frío lo 
sienta mal al pobre y se ha quedado 
algo ojeroso, pero todavía se mueve 
•bastante bien. *• 
—uSí, á fuerza, de latigazos. 
—¡ Xaturalmente, no le voy á ha-
cer andar con buenas palabras! 
—•Cinco posos de multa. 
—Por cinco grullos me compro yo 
un caballo nuevo. 
Se acabó. 
UN A L G U A C I L . 
V I D A D E P O R T I V A 
Ifl travesía de la Mancha en doble "scull. 
Foot-ball.—Cacerías en Londres. 
-Campeonato de basket-ball. 
Dos aficionados de Boulogne, los se-
ñores Terón y Léry. acaban de 
Balizar una travesía audaz, y.que ha 
tenido gran resonancia en los Centros 
sportivos de Inglaterra y Francia: la 
travesía .U>1 canal de la M;m-
' cifi Bouloerne á Polkestone y ro-
igo, en una dob'e scull. 
Sin ningún otro aparato indicador 
ij^nua modesta y probablemente mala 
í°™jula. los das intrépidos deportistas, 
^ habian salido en doble scull á dar 
| corto pas(-o marítimo, al ver que 
E ^m|0 era hermoso é inmejorable 
Listado del mar. decidieron remar 
la costa inglesa, 
artieron de Boulosrne un sábado, á 
tr^ y treinta de la tardo, v ontra-
a las diez y media de la noehe en 
Puerto de Pilkestone, no sin haber 
^no nua oséala en Douvres. cuyos 
m creyeron oran los del puerto á 
«I Ovaban rumbo. 
¡e '*fuiente '^'a, domingo, empren-
e tiiiT travesía de regreso, saliendo 
ouln! JSt'0ne :' la una y Helando á 
le n f ' x diez mi'dia tle la no-
ifioult T aber luf'h^o con pandos 
tt Griz v0' Para d0blar el fomoso ca-
•del fZ" PUes las ^ran<íes corrien-
:»lais. "ho les arrastraban hacia 
h r d l ^ t?n difícil d(1 ^ t i r esto 
«la V1 á<% la travesía del canal 
r<bb. A K liad0 del caPitán 
**Tk L todos 1?ludos croemos 
*tido tantf' ^ ^ P 0 que sea 
k ^ J ^ ho7- los intrépidos dopor-
**mr?A T Lery y Péron son los re-
honores ch la publicidad. 
^ tojo ^ p2,0- coni^tirán á las 8 
E lai*0 vs. Centro <lr Bepcn-
wazar 
i Z f 1 Fo^v 















^ a . Gua,-^ 
«^titato. 
-'n-v- sustituto. 
Segiuido juego, arlas 9 p. m. 
Centro de Dependientes 
E . Pranklin, For^^rJs. 
R. Cano. Forwards. 
M. Xúñez, Center. 
A. Vázquez. G-uards. 
G. de Cárdenas, Guanl.s. 
L . Suárez. Sustituto. 
Argudín. Sustituto. 
Blanco 
H . ^íoenck, Fonvards. 
C. Montero, Forwards. 
M. A. Moenck, Oentor. 
L . Trevejo. Guards. 
G. Booth, Guards. 
A. Cacho Negrete, Sustituto. 
A. Sedaño. Su-stituto. 
Umpire: V. liaoallao. 
Referee: E . Lujan y J . Bolaño. 
Entrada. pa»ra los dos juegos, 10 cen-
tavos p'lata. 
Quedamos muy agradecidos á Ifl 
Young Men's Christiav Association 
por la invitación que nos envía para 
presenciar les interesantes partklos de 
haskeí-haU que se están celebrando en 
su domicilio. 
Tendremos Aucho gusto en asistir 
esta noche, correspondiende á sus ga-
lantes deseos, á los matches que se ve-
rifiquen y á los que de fijo concurrirá 
un buen oonjunto de amateurs. 
Xcs comunica nuestro excelente ami-
go Raúl Torres en atenta carta, que 
con motivo do la'derrota sufrida por el 
team de foot-haU Instituto el domingo 
•antes pasado día 8. se suspendió el de-
safío concertado con el Artes y Ofi-
cios para erdomingo 15, en ¡espera de 
reforzar el primero de los citados 
Ireims. 
Parece que los muebarhos del Insti-
tuto están algo desanimados; pero en 
cnanto la mejoría de su capitán el jo-
ven R. Montero lo permita renacerá el 
entusiasmo y esto—cree el amigo To-
rres—será pronto. 
De todas veras deseamos esa mejo-
ría y muy particnlarmente que la ani-
mación y el entusiasmo no d.ecaigan en 
bion do ambas teams: el del Instituto 
y el de Artes y Oficios. 
Londres se apresta á la vida do in-
vierno, para despertarse en primavera, 
en su alegre season con sus incompara-
bles fiestas de Corte; pero en esta 
temporada invernal no deja de mos-
trarse como la Metrópoli en que con-
fluyen á ella no sólo todo su poderío 
oomeroial sino 'las letras y las artes. 
Regresó de la cacería de TTVsí Beau 
Park el Rey Eduardo VTT que visitó 
en psa finca, donde también cazó el 
Rey de España el año nasado. á sm 
dueños los señores de W. James. 
Entre los domás huéspedes do la ca-
caría, qiie lo fué abundantísima en per-
dices y liebres, se hallaban el ministro 
de Portugal, marqués de Soveral, y el 
consejero, actualmente encargado de la 
embajada de España, marqués de Vi-
ñalobar. Los demás huéspedes eran la 
duquesa de Manchester. Consuelo, co-
mo la llaman sus campatriotas españo-
les; pues que esta dama vió la luz en 
la isla de Cuba y su apellido es Izna-
ga; la honorable mistre^ Stoner. lady 
Sarah Wilsrm. y la honorables mis-
tres Keppel: los señores do Mac Qui-
re, y otros varios. 
Distinguiéronse entre los cazadores 
el Príncipe Arturo Eduardo de Con-
naught y lord Bury. 
MANT'EI, L . D E L I N A R E S . 
BASFBALL 
L A TEMPORADA A M E R I C A N A 
E l "Ahnendares" derrota por segun-
da vez al " Cincümati." 
Nuevamente ha derrotado el " A l -
mendares" á uno de los mejores 
clubs de la Liga Nacional de los Es-
tados Unidos, lo cual demuestra que 
no fué la ganancia del primer desafío 
azar de la suerte, sino que los mu-
chachos do aquí saben jugar tanta 
peilota americana como los maestros. 
E l "Admendares," tal como ha ju-
gado estos dos desaííos, no tiene na-
da que envidiar á esos grandes clubs, 
y puede muy bien hacerle pasar sus 
malos ratos, como lo ha hecho con el 
"Cincinnati," que se ha visto venci-
do en dos desafíos magistralmente ju-
gados por nuestros ''boys." 
Eso de que en Cuba no hay ^pla-
yers" que compitan con los de al'.:', 
ha pasado de moda, y la prueba evi-
dente es la brillante campaña soste-
nida en la Florida por los " A l l Cu-
l^ans" y los "Cuban Star." 
•Si aquí en Cuba ,so dejasen de cier-
tar ambiciones y otras pequeñeces, no 
necesitaríamos que "players" ex-
tranjeros vinieran á intervenir en 
nuestros "Championsbips," y po-
drían aquí formarse tres novenas de 
primor orden; pero entre esas peque-
neces y los cálculos mercantiles lo 
echan todo á perder. 
iTa está domostrado, el "cálculo 
morea.ntil" resolta .cuando existen 
clubs como el " Almemdares" en que 
todos sus jugadores son uno, y su 
director se ocupa ^n unir sus compo-
nentes, y no fomentar la discordia. 
Hagan los otros clubs lo que el '"Al-
mendares," y verán como en Cuba se 
levanta el base hall y dan buenos re-
sultados los Championship. 
Pero dejemos esas consideraciones 
que de nada sirven, y volvamos al 
juego de ayer: 
Esta tez ha vuelto á quedar la glo-
riosa enseña almendarista muy alta, 
y su victoria de ayer será comentada 
eon entusiasmo en todos los puntos en 
que so jnoga al "base ball." Ortega 
en el "'box" demostró ayer sus exce-
lentes oondiciones de "pitehor."' y i\ 
los dos "champpions" que ha ganadv) 
en situaciones difíeiles no le hubie-
ran bastado para considerarlo eoniv» 
tal. bastaba el desafío de ayer para 
adquirir esa reputación y ser consi-
derado como temible en el "baso 
haill." 
E l "cateher" Gervasio González, 
nada tenemos que decir de él, todo^ 
lo .conocemos y sabemos lo que vale. 
Su labor de ayer fué superior, y nt 
efectividad de su "battiug" y la 
agilidad de piernas, debe ayo.r el 
".Mmondares" su nueva victoria. 
Gervasio González, ó mejor dicho, 
"Strike," al terminar ayer el desafío 
fué llamado ,por el Gobernador Pro-
visional Mr. Magoon que presenció el 
"match," y lo felicitó estrechándola 
la mano. 
E l resto de 'la novena jugó espién-
didamemte, principalmente Marzán, 
Almeida y Cabañas, que en diferentes 
ocasiones libraron á su club de la 
derrota, pues el acometimiento al 
"bat" de sus adversarios, ayer era 
terrible. 
Mr. Murphy, presidente del club 
"Chicago" de la Liga Nacional q>in 
presenció el desafío, se expresó en es-
tos ó parecidos términos, que oyó mi 
amigo "Frangipane." según su cró-
nica de hoy: 
"Sabía que ese club azul jugaba 
mucho, y confieso que cuando llegué, 
el lunes, v leí que habían ganado, una 
por cero,' al "Cincinnati." ereí que 
aquella había sido una victoria de 
"Contaduría:" pero ahora, dospu.'-s 
del desafío de hoy. afirmo que estoy 
r cimente sorprendido, y que el 
team cubano de ayer .puede ganarle 
juegos á cualquiera del mundo." 
Y cuando Air. Murphy lo dice, ra-
zón le asistirá para ello. 
(Las muchachos del "Cincinnati" 
jugaron como en sus mejores oportu-
nidades, pero de nada les servió anifc 
la acometividad y juego magistral en 
el campo de nuestros jugadores. 
E l "pitcher" Spade, según avanza-
ba el desafío, su efeetividad en el 
"box" era más notable, y demostré 
lo mucho que vale, pero debe tener 
presente que aquí en Cubila también 
hay buenos bateadores, que no se 
dejan engañar con el pase repetido 
de sus bolas. 
Aquí se pega, pero se pega duro, 
pero muy duro, y eso no hay que ol-
vidarlo. 
He aquí ahora el "scorc" de tan 
profesional juego: 
CtSCtlfííATl 
A L M E N D A R E S 
V. f. H, B. A. I 
Marsans rf 3 1 0 3 2 0 
Valdé*. if 4 0 0 1 0 0 
Gonxíllez. o . . . .. . . 3 j o 5 j 0 
R. García Ib 4 o 211 0 0 
Almeida^ 3b. - . . . . 3 0 1 1 3 0 
Hidalgo, rf 3 0 0 1 0 0 
Cabrera, ss , 0 0 l 1 „ 
Méndez, ss o 0 1 1 1 
Cabañas 2b ' 3 o o 1 I o 
Ortega, p 3 0 1 0 < 0 
Totales. . . 29 2 6 27 14 1 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Cincinnati: . . O O l O O O O í V O — 1 
ALMEXDAREü: 1 O O » 0 0 0 0 1 2 
R E S U M E N 
Two bagger: Cincinnati 1. por Mac Lean 
Stolen bases: Marsans. n García Kane 
y Lobert. 
Double play: Almendares 2 por Marsans 
y Cabañas . y por Marsans v García. 
Cincinnati 1, por Huggins" v Hullwits 
Struck outs: por Ortega 4. por Spade 5 
Bases por bolas: por Ortega 5- por Soa-
de 2. 
Tiempo: 2 horas. 
Umpire: Stley. 
Score: Conejo. 
Nota: Sólo aparecen 24 bu«nas lugadas 
realizadas po re] Cincinnati. por haber he-
cho la carrera decisiva el Almendares ^n la 
ú l t ima entrada del noveno innings. sin ha-
berse hecho un out. 
Un regalo 
Ayer, en los momejitos que el í;pla-
yer" americano Mr. Mac Lean se pa-
ró en el "home jriate" por primera 
vez, fué objeto d-e una delicada aten-
ción, por el Coronel señor Strampes, 
que le regalo un bonito bastón. 
Me Lean, correspondiendo á tan 
fina atención, bateó en esos momen-
tos después de tener dos "strikes," 
una fuerte "laine," que le valió dos 
bases. 
'El público le aplaudió con entu-
siasmo. 
E l "Chicago" vendrá á Cuba. 
Mr. Mur.phy, al ausentarRe ayer do 
ios terrenos de Almendares. ofreo'.ó 
que en la próxima primavera ó bien 
en Noviembre próximo, vendrá á la 
Habana con, el club de'su presidencia, 
para celebrar varios juegos. 
Para hoy. 
Hemos recibido una atenta carta 
de Mr. Bancrof, director del club 
"Cinainnati," raanifostándonos que 
allanadas ciertas dificultades para 
coucertar un juego con el club ame-
ricano "Brooklyn Royal Giants." 
éste se efectuará esta tarde en los te-
rrenos de Carlos I I I . 
E l "match" empezará las tras p.m. 
Ramón S. de Mendoza 
E N E L F R O N T O N 
—¡Buenas noches. Capetillo! 
—¡Hola, buenas noches! 
—Chiquito do Eibar y Bravo están 
pegando nyiy duro á los azules Minu-
ta y Narciso. 
—Como que después de haber igua-
lado en el primer tanto, so han perdi-
do de vista. 
—Bravo juega todo lo que hay que 
jugar; es 'incansable, 
—¿Pues y el niño de Eibar? 
—Bueno, ya sabemos que siempre 
le dio muy "dulce" á la pelota. 
—Hoy tieilen el tanto de espaldas 
Munita y Narciso. ¡ Qué atrocidad! 
¡Diez, once, doce tantos de ventaja lea 
llevan los blancos! ¡Es demasiado! 
—Mire, ahora hacen un esfuerzo que 
me parece que va á resultar inútil. 
22 por 12 os mueha delantera. 
—Pues fíjese; se han puesto en die-
cisiete. 
—Pero no han pasado de ahí. 
—¿A cómo pagan I 
—A tres pesos cuareutitres centa-
vos. 
—Menos dá una piedra. 
—¡Cómo está hoy el señor de Liza-
rra'jra! De golpe y porrazo so ha pues-
to en cineó. O mucho mo equivoco ó 
la quiniela es para é! 
—Puede. 
— Y a lo botaron. 
—Isidoro viene con rabia. 
—Pero no pasa de dos. 
—Ahora vuelve Lizarraga. F.h? 
¿No le dije que era suya la quiniela? 
—¡Qué le aproveche! ¡ Ah, pagan á 
5.68! 
V, f, I B, A, l 
Kano. cf 4 
Huggins 2b 4 
Lobert, 3b • 
Mitchell, rf 4 
Hoblitzell. Ib 4 
MftC Lean, c 3 
Hnlwlst ss 3 
Dubuc lf 2 
Spade, p 3 
0 0 2 1 
0 1 2 2 




Totales. SU 1 
0 0 
3 1 
!4 10 1 
—Bonito partido este segundo: Má-
cala y Erdoza Mayor, blancos, contra 
Isidoro y el mismísimo Lizarraga, azu-
les. 
—Los cuatro empiezan bien. 
— Y va de igualadlas: a 1, 2, 3, 4 . . . 
—Se acabaron. 
—Isidoro es un león . . . 
—Ah, pero Lizarraga. . . 
—Dos leones. Ese hombro lo de-
vuelve todo. 
—Sportivamente hablando. 
—¡Desde luego! ¿Quién decía que 
Lizarraga había perdido mucho? 
—Algún guasón. 
-—¡Oh, 66$ Erdoza! ¡A mí me en-
canta Erdoza! ¡Qué brazo tiene, qué 
manera de colocar! " ¡Ese es mi Her-
manito!"—exclamará su hermano. 
— Y el Mayor dirá lo mismo d»'! pe-
queño, 
—¡ Exactamente! 
—¡Bouita entrada la de Macalita! 
—Pero no pueden igualar. Los azu-
les están muy por encima y vionon 
muy seguros. 
—¿Eh? ¿Qué es es¡)0 ¡20 por 22! 
¿A que todavía igualan? 
—¿Lo vé usted? Su gozo en un po-
zo. E n 24 se quedan. 
— Y pagan á tres "grullos" cuaren-
ta centavo^. 
—A los tenedores de boletos que 
lo que es á raí... ¡Cómo no me "pe-
guen !" 
— E s que juega divinamente. 
— Y a lo sé. pero.. . 
—Mire, no la pagan mal: á 4,08. 
—¡Hasta el sábado, Capetillo! 
—¡ Adiós, pollo! 
YO. 
Partidos y qu.nielas que se jsga 
garán mañana sábado á las ocho 
de la noche, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azulas. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blanros y azule». 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
AVISO 
E l sá-bado habrá función extraor-
dinaria. 
A los señores abonados se les reser-
varán sus localidades hasta las cua-
tro do la tarde del mismo día. 
Habana, 39 do Noviembre de -008 
E l Administrador. 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
UNA P E D R A D A 
En la azotea del Mercado de Ta-
cón,, estando doña María Pérez Mén-
dez, paseando con un menor en los 
brazos, un menor conocido por "Peri-
quito," le arrojó una piedra causáudo-
le á ella una herida en el arco super-
ciliar derecho. 
Dicha lesión fué calificada de leve, 
y ol menor acusado logró fugarse. 
CONTRA DOS P O L I C I A S 
E l periodista Arturo Robert Boa-
da. ve-cino de Cerro 605, ha formulado 
denuncia de allanaraiento de morada 
contra los agentes de la policía se-
creta don Juan José Rivas y Juan 
Gamiz Lorenzo. 
Estos policías dicen que en cum-
plimiento de orden siyperior procedie-
ron á la detención de Robert, para re-
mitirlo á iCenfuogos á cumplir una 
pena de destierro y que si penetraron 
en el donificilio de éste fué á petición 
del mismo. 
«v* C E MADURAS ; 
Candelaria Vigil Rodríguez, vecina 
de Pezuela y Príncipe Asturias, en el 
Cerro, sufrió quemaduras en amljas 
manos, al apagarse los vestidos por 
habérselo prendido fuego casualmen-
te con la llama do un fósforo que ha-
bía arrojado al suelo. 
E l doctor Henazach. se hizo aargo 
de la asistencia de la lesionada. 
ABANDONADA 
Ante el oficial de carpeta de la sex-
ta estación de policía, se presentó 
ayer doña Filomena Salgado García, 
casada, de 37 años, con nueve hijos y 
vfciua ¿e Manrique 180, manifestan-
do haber sido abandonada por su legí-
timo esposo Emiilio Varona Vila, el 
que según noticias se ha ausentado 
para Key West. 
E l señor jtlez de Instrucción del 
Centro conoce de esta denuncia. 
E N T A L L A P I E D R A 
En el centro de socorros dd segun-
do distrito fué asistido ayer de una 
herida ea la región temporal izquier-
da y otra tú c cuello, del propio lado, 
de pronóstico leve, el asiático Ramón 
Achón, vecino de Santos Suárez nú-
mero 30. en Jesús dol Monte. 
Estas lesiones les fueron causadas á 
Achón por un negro que le pogó con 
un pedazo de hierro, encontrándose 
ambos en el muelle dp Tallapiedra. 
E N E L V E D A D O 
Do un camarote de íá 'lancha, que 
en el taller do la callo 11 entre 24 y 
26, está construyendo don Mario Bar-
net. le robaron varias herramientas de 
carpintería, valuadas en 20 posos. 
La. policía sospecha qur> el autor de 
este hecho lo sea un negro, cuya cap-
tura procura. 
D E T E N I D O POR HURTO 
Un vigilante especial do la Manza-
na de Gómez, detuvo afl blanco Fer-
nando López Lello, por haberlo sor-
prendido ayer de mañana en los mo-
mentos que hurtaba cuatro camisetas 
de crepé, en el establecimento el "Ba-
zar Cubano." 
E l detenido ingresó en el vivac. 
Pol ic ía del Puerto 
Laureano González Berraúdoz, de 
oficio carpintero y vecino de Marina 
immoro 16, en Casa Blanca, fué asis-
tido en el Centro do socorros do di-
cho barrio, de una herida contusa y 
fractura de la falangina y falangeta 
del dedo meñique de la mano izquier-
da. 
Dicha fractura se la es usó traba-
jando á, bordo de una tramontana 
que está atracada al muelle de "Fe-
liiciano". 
Su estado fué calificado de grave. 
Al camarero del vapor "Sarato-
ga", Carlos Pintó, le hurtaron de su 
camarotn un saeo y un chaleco, que 
estima en $17 en oro. 
Petrolización y zanjeo 
Recogida é inutilización de 763 la-
tas y petrolización de charcos en las 
calles de 2. 4. 6, 8. 10 de 9 á 27. Pa-
seo de 9 á 27. 21 de 12 al Río Prin-
cesa. Mangos. Pamplona, Reyes. San 
Nicolás. Falgueras. Vista Alegre, Ma-
rianao. Paradero de Tulipán. Rafaelly, 
Adriano. Tejedor. Día.z Benítez. Mi-
llar. Recreo. Arbol Seco. Sitios Pe-
ñalver. Condesa, Estrella, Maloja, Ca-
llejón de Aguada, Matadero, platafor-
ma de Villanueva y la Lonja. 
Relleno de pócelas en las canteras 
de Sañudo. 
Leches adulterada.' 
De las muestras de leches analiza-
das los días 17 y 18 de Noviembre, 
en la Jefatura Local d^ Sanidad, por 
el Negociado do Inspección Médica, 
han resultado dos en malas condicio-
nes. 
—¡ Esto ya es un abuso! 
- i . . . ? 
—Un abuso inaguantable, tremen-
do. 
—¡ Xo so va á poder jugar la qui-
niela ! 
—¿Pero qué está usted hablando, 
hombre ? 
•—Digo que es menester retirar á 
Iraola de la segunda quiniela porque 
todas son oara é l . . . 
Andrés Callobre. patrón dd bote 
"Br-sulita María", folio 1,328, fué 
denunciado ante el oficial d^ carpe-
ta de la vigilancia del puerto, por el 
vigilante Guas. por tener abandona-
da su embarcación. 
¿—..^ 
m mm 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Nbr*». 20 de 190S 
JL las 11 d«! ta mañana. 
Plata espafiola....... 93% á 93% V. 
CalderiUiL.fea oro) 96 á 9S 
Billetes Banco Ka-
paño] 5% á 6 V 
Oro azaerlean0 coo-
tra oroesnañol 109% á 100% P. 
Oro amerieaDú con-
tra plata española... 16 á 16 V P. 
Centenes á 5.65 en plata 
Id. en cantidades... á 5.66 en plata 
Luises Á 4.51 en plata 
Id. en cantidades. . ¿ 4.52 en plata 
E l peso americano 
En plata E«Dañoia. 1.16 A 1.16% V. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L " K I L P A T R I C K " 
E l transporte, KmcridaHQ de este 
nombre fondfó en* puerto esta mrña-
na, .proeodontc de Xovr Port News, 
conduciendo carora y 78 pasajeros. 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
- de l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S MOT: 
Almacén: 
68 pipas vino Torrpgrosa $65 00 uno 
7012 Id , Id , id. $66.00 1as 2|2 
50 cajas id . Adroit Imbcrt. $1(1.«0 cajao. 
100 id. a lmidón Remv. S9 00 qtl. 
r>.S id. ron Megrlta J12F.0 cala 
120 JJ. chocolate M. Lí.pez. A. 530.00 qt). 
75 rajas aguardiente de uva Rivera. $1i 
caja . 
10O i í , vino rioja Imperial, mcl ias $4 50 
caja . 
45 14, anís del Gato medios litros ?9,50 
caja . 
V a p o r e s a s t r a v e n a 
" 23—México, New Tork 
" 23—Méri-la. Veracruz y Progreso 
" 23—Saint Laurent. Havre y cseala?. 
" 23—Schanmburgj HamburBO y eses 
las. 
" 24—Galveston. Galveston. 
" 24—CaíaUna, Barcelona y escalas. 
" 25—Havana, Kcw York. 
" 25—Castaño, Liverpool y escalas. 
" 25—Ernesto, Livoprool. 
s " 2S—Mon<serral. Vera m i z . 
" 2fi—Eger, Hamburgo y escalas. 
" ;;0—Montcrey Xe-iv York. 
" 30—Morro Castlc Veracruz 
greso^ 
Noviembre. 
21—Saratoga, New York. 
" 21—KxcelFior, New Orleans. 
" 23—México, Progreso y Veracrua, 
" 24—Mérida, New T r r k 
" 24—Saint Laurent. New Orleans-
" 25—Galveston, Galveston, 
Pro» 
P u e r t o de l a H a b a n a 
« D Q Ü B S D E i X A V i r b l A 
MNTMAOJU 
Día 20: 
De Newport (New) en 4 días vapor America-
no transporte Kl l ra tr l ek capi tán Mesde 




Para Pascagoula goleta americano Otis, 
D í a 20: 
Para Coruña y Santander vapor español Al-




E n lastre. 
roleta americana Otis. 
E m p r e s a s fóereajtófles 
y B a e i e ü M a d t e É . 
Trabajo55 de ayer: 
Desinfecciones 
Por sarampión, 3. 
Por varicelas, 1. 
Por tosfcrina, t 
Por escarlatina., 1. 
Por escarlatina, í). 
Sp remitieron sd crematorio 32 pie-
zas de ropa. 
Desinfección de tres r-arros fúne-
bres en el Cementerio de Colón. 
n í a OÍ m i i s 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
Sección de Recreo y Adora» 
S E C n E T A R I A 
Autoi izarta esta Sección por la Directiva 
jiara celebrar el domingo 2íS del ae.uai una 
Matineé en los salones de esta Asoc iac ión , 
se hace público por este medio para cono-
cimiento de los sefiores aaociados, p r e v i n i é n -
doles lo siguiente: 
1. —Ba requisito indispensable para la en-
trada la presentación del recibo del mes en 
curso. * 
2. — L a s puertas se abrirán & las 12 y el 
baile empezará á la 1 de la tarde, 
3 —(Juedan en vigor los ar t í cu los s i -
guientes: 
Art. 10.—Bi un individuo ajeno á la Aso-
ciación, pretendiere con el recibo de un 
asociado disfrutar de las fiestas, será re-
chazado y la Comisión queda nutoriaada pa-
ra incautarse de dicho documento, dando 
cuenta á la Directiva para la inmediata 
apl icac ión á quien se lo naya facilitado, del 
Art ículo 115 de los Estatutos generaes. 
Contra las decisiones de la Comisión no ha-
brá apelación por parte del asociado. 
Art. 11,—SI en el lugar en que se celebre 
una fl'eKta a l g ú n asociado ó concurrente pro-
moviese escándalo ú observase un compor-
tamiento que desdiga del buen nombre de 
la Asoc iac ión , la Comisión podrá obligarlo 
á abandonar el local, sin perjuicio de pro-
poner á la Directiva su separac ión si fue-
se asociado 
Habana 18 de Noviembre de 1908. 
E l Secretario. 
S A L V A D O R S O L E R 
17100 3t- l í>- lm-3» 
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H a b a n e r a s 
Conforme a.yer prometí, tengo gusto 
especial, en hablar de la "Exposición 
de Arte F r a n c é s " que ha de inaugu-
rarle en la Habana en el próximo D i -
ciemibre. . s 
Soberbio es el triunfo que el Comité 
organizador ha obtenido, al extremo de 
habeLrse visto obligado á aumentar al 
doble, el número de socios protectores. 
Nada explicará mejor el asunto, que 
el artículo que. el comité ha publicado 
en un colega y que reproduzco á conti-
nuación. 
Dice as í : 
"El Comité de la Exposición de Arte 
Francés, se lia visto en la necesidad de 
revisar su acuerdo, acerca del límite de 
100 á que había reducido el número de 
los Socios Protectores y miembros de la 
Societé des Amis des Arts de la Havane. 
No era posible excluir á aquellas perso-
nas que, habiendo mostrado su adhesión 
y simpatías al proyecto, quedaban prete-
ridas por una simple cuestión de prela-
ción. Y algunas como el dignísimo y res-
petable magistrado de esta Audiencia, Se-
ñor Arturo Hevia, y el distinguido cate-
drático de nuestra Universidad, Sr. Fran-
cisco Domínguez Roldan, y otras muy es-
timables personalidades, habían llevado 
su atención al extremo de enviar sus co-
tizaciones sin esperar recibo ni documen-
to alguno, con el solo placer de contri-
buir á esta obra de cultura. Así quedaban 
fuera de toda participación, en la fiesta, 
connotadas personas que siempre se han 
interesado por la educación y el progi-eso 
del país. E l mismo doctor Rafael Fernán-
dez de Castro, Presidente del Areneo y 
miembro del Comité de la Exposición; 
Edmundo Vaughan, Presidente del Banco 
Nacional y miembro también del Comité; 
el Sr. Manuel S. Pichardo, del Comité Eje-
cutivo, y todas las personas que hemos 
anotado ya en anterior artículo, se veían 
privadas de participar, activamente, en 
una manifestación que les correspondía en 
el más perfecto derecho. El Comité, pues, 
oída la proposición del Sr. Ernest Gaye, 
de elevar á cien miembros más el núme-
ro de Socios Protectores, acepta la idea 
y resuelve que sea la cifra de 200 los 
miembros de la Societé des Amis des Arts 
que toman parte, esta vez, en el proyecto 
de la Exposición. 
La cantidad que por ese concepto se re-
cauda irá á engrosar la suma primera-
mente obtenida en la suscripción, y el to-
tal se invertirá en mayor número de cua-
dros y esculturas que se adquirirán por la 
Societé des Anus des Arts, en beneficio 
de sus socios ,entre los cuales se rifarán 
en una fiesta íntima que nos dará en el 
Ateneo el Sr. Pichardo y á la que concu-
rrirán únicamente los socios de esa socie-
dad y los miembros protectores de la 
Exposición. 
Hemos dicho, y volvemos á repetir, que 
gracias á las generosas ventajas que ofre-
ce la Compañía Trasatlántica Francesa y 
la protección decidida de su agente gene-
ral en esta ciudad, unidas á la simpatía 
que en todos despierta esta noble idea 
(exceptuando, por supuesto, á los pobres-
ricos) el Comité, que procede con la más 
estricta economía, puede sufragar todos 
sus gastos, que estima en unos diez mil 
francos, con el producto de las entradas, 
y dejar en beneficio de los socios, las 
cantidades con que éstos han contribuido. 
Y, á mayor abundamiento, gracias á la 
gestión generosa del señor Ramón A. Ca-
talá, que jamás niega su concurso á todo 
lo que sea elevado y digno, por trabajo-
so que se presente, gracias á la partici-
pación de este apreciable amigo nuestro, 
el Comité podrá obsequiar gratuitamente, 
con un elegante catálogo de la Exposición, 
á todas las personas que concurran á ella, 
recibiendo este libro tan útil, donde serán 
anotados todos los particulares referentes 
á las obras que se exhiben, al mismo tiem-
po que podrá guardarse como un "sou-
venir" delicado de certamen artístico que 
se lleva á efecto. 
Inmediatamente comenzaremos á pu-
blicar la nueva lista de Socios Protecto-
res, en la que hay ya inscriptos un buen 
número." 
Sólo cábeme felicitar muy cordial-
mente á los organizadores de aocnteci-
micnto tan hermoso. 
• * « 
Sigue el arte. 
Mañana se reanudarán en el gran 
teatro Nacional, los Conciertos Clásicas 
que viene ofreciendo la Banda Muni-
cipal, organizados y dirigidos por su 
director el eminente maestro señor 
Guillermo M. Tomás. 
Es el segundo de la primera serie, y 




t.—Coro Infernal, A r i a : Che faró senza 
Euridice, Ballet, (ópera "Orfeo") 
2.—Aria: E l adiós de Iphigrenie, (rtpera 
"Iphi.srenie on Aullde".) 
3 — A r i a y coro: (ópera "Alceste",) 
W. A. MOZART 
1770-1827 
4. —a-r-Uecit y Ar ia : Giunse al ftn il mo-
mento, (ópera "Le Nozze di Figaro".) 
b.—Agnus Dei: (Primera misa en do.) 
Solista: s eñora Ana Aguado de Tornas^ 
5. — A r i a duettino y coro: (Primer acto 
de la ópera "Don Giovanni" ) 
6. —Obertura de la ópera ("II Flauto Má-
gico".) 
L. V A N B E E T H O V E N 
175S-1791 
7. —Obertura para la tragedla Egmont^ 
8. —Escenas dramáticas . ("Primero y se-
gundo actos de la ópera "Fidelio".") 
!>.—Sinfonía Pastoral, (Allegro ma non 
troppo. Andante con moto. Allegro Scherzo 
final.) 
E n este Concierto tomará parte la 
distinguid'a esposa del maestro Tomás, 
señora Ana Aguado de Tomás, can-
tando dos números de Mozart. 
A fin de no distraer la atención de 
los oyentes, se ruega de manera enca-
recida no entrar ni salir de la sala del 
teatro, mientras se esté ejecutando al-
guna de las obras del programa, de-
biendo las personas que lleguen retra-
sadas esperar al pequeño intervalo de 
descanso que existe entre lujo y otro 
número del programa para ocupar su 
localidad. 
A las tres en punto dará comienzo 
la fiesta, con cualquiera que sea el nú-
mero de coneurrentes. 
Estos deberán conservar los tickets 
de sus localidades que son válidos pa-
ra los cuatro conciertos. 
Anoche ofreció una sesión el distin-
guido violoncellista concertista señor 
Mariano Miguel, padre de nuestro com-
pañero en la prensa señor Mariano Mi-
guel, artista mtiy conocido. 
E n la sala López, se reunió un grupo 
nutrido de artistas, profesores y perio-
distas. 
E l señor Miguel, que viene precedi-
do de notoria fama, ejecutó obras de 
Popper, Dunkler, Chopín y Mariani. 
Solo pudo oir dos de ellas, y de ahí el 
que no -emita mi opinión, en esta pri-
mera audieión. 
Cuando el señor Miguel vuelva á 
presentarse, que será muy pronto en el 
Conservatorio Nacional de Música del 
maestro señor Hubert de Blanck en-
tonces, diré á mis lectores la impresión 
que me produzca. 
Solo consignaré hoy que obtuvo 
grandes aplausos de la concurrencia 
allí reunida, así como su interesante 
hija Asensión que "e acompañó al 
piano. 
* * * 
E l día primero del próximo Diciem-
bre, se inaugurará la temporada hípi-
ca, en el hipódromo de la "Cuban Ra-
cing Association". 
Grandes reformas se han hecho, pa-
ra ofrecer comodidades á las familia* 
Para evitar aquel polvo rojo, que 
tanto molestó á los concurrentes ,̂ y so-
bre todo á las damas el año último, 
se ha cerrado el pa?o de los vehículos 
por el frente de la tribuna, y se ha sem-
brado césped, formándose un jardín 
alrededor de la pista. 
Para líis familias se ha dispuesto un 
cuarto de toilette, en el que no faltará 
nn solo detalle, á cuyo efecto no se per-
mitirá, el acceso ,por la entrada que está 
debajo de los paleos. más que á las se-
ñoras. 
Solo falta una cosa que esperamos 
de la galante directiva: la fij-ación de 
. un día de moda. 
¿Por qué no se fijan los jueves? 
Es á mi entender el día preferido. 
Un joven matrimonio, la interesantD 
señora Teresa Arana, y el distinguido 
actor señor Mamrique Gil, tienen la di-
dha de oontar con una preciosa niña. 




TRIUNFO DE LOS LIBERALES 
p o r m u c h a s r a z o n e s f u é y t e n í a q u e s e r 
a p l a s t a n t e . 
En muchas razones también funda su triunfo y su popula-
ridad la gran tienda 
í P r í n t e m p a 
POK QUE VENDE: 
Los mejores abrigos y boas. 
El mejor surtido de artículos de la estación . 
Los incomparables Corsets de Paris C. P. á la Sienne.—"Le 
Neos", "Le Plastique'', Margueritte", "Valeutine" é "Imperio". 
Porque da los mejores regalos. 
Porque estos son los más legalmente adjudicados. 
Porque dá los mejores artículos á los más bajos precios y 
Jorque su sistema de ventas es el que da al comprador más 
garantías de no ser engañado. 
Visite la gran tienda 
Esta noche se efectuará en el Con-
servatorio de Múísiea y Declamación 
que dirige el maestro señor Carlos A. 
Peyrellade. la presentación del joven 
violoncel'iista. señor Emilio Maestre. 
Es uua sesión privada para los pe-
riodistas y profesores solamente. 
Dará comienzo á las nueve. 
* * 
Esta noche se inaugurarán los vier-
nes de moda en el Nacional, por la 
compañía de Pubillones. 
L a empresa ha invitado á los ilus-
tres Presidente y Vicepresidente de la 
República electos, general señor José 
Miguel Gómez y doctor señor Alfredo 
Zayas, que han prometido asistir con 
sus distinguidas familias. 
Esta noche quedará cerrado el abo-
no ipara las mátinées, que está casi cu-
ibierto por nuestras principales fami-
lias. » 
L a sociedad habanera se reunirá 
allí. 
* * * 
E l fallecimiento repentino ocurrido 
anoche, del respetable caballero señor 
Ignacio Canelo y I^dríguez, ha produ-
cido honda impresión de tristeza en 
nuestra sociedad, donde disfrutaba de 
generales simpatías. 
Con tal motivo, envió mi pésame 
más sentido á los atribuHadios familia-
res del desaiparecido. y muy especial-
mente, á su hijo político, mi particular 
amigo señor Francisco de la Regué i ra, 
capitán del Cuerpo de Policía. 
pió marido; sera más lógico que le 
envase el niño á su casa á la madre, ó, 
si no podía ser esto, admitiese sin ver-
lo sin tratarlo, ni exponer á su marido 
á que se encontrase frente á aquella. 
Pero si no fuera así, no habría drama. 
L a interpretación dada á la obra fué 
excelente: verdad es que ofrece pocas 
dificultades á los actores. L a señora 
Tina di Lorenzo, que á más de gran 
artista es buena madre, no tuvo que 
fingir para hacer su papel á la perfec-
ción. L a señora Grossi de Carini se nos 
mostró en luCrcilia de anoche ima en-
cantadora artista á más do una encan-
tadora mujer. Carini hizo un Felipe 
muy bien entendido, y la voluminosa 
señora Rossetti una anciana madre 
muy natural. 
Conste, pues, que fué un drama el 
estreno de anoche, un drama que sir-
vió de descanso á los actores para ad-
quirir fuerzas, el sábado, en que irá á 
la escena Balfango, estrenado la pasa-
da semana, en función extra, ante es-
casa concurrencia. E l abono significó 
sus deseos de conocer esa obra de \ 
Pierre Wolf. 
Pero, seguramente la reunión más 
notable de gente acaudalada y pode-
rosa á bordo de un buque, fué la que 
se vió el día 19 de Septiemibre do 1883 
cu el ''Pembroke Castle," en Copen-
hague. E-ntre los 'presentes figura-
ban el emperador y la emperatriz de 
Rusia, la reina Alejandra de Inglate-
rra, entonces iprincesa de Gales, los 
reyes de Dinamarca y los de, Grecia, 
todos ellos con sus hijos, sumando 
veintinueve personas de sangre real, 
y además, un centenar da personajes 
ilustres ingleses y daneses, entre ellos 
Gladstone y su señora. 
D e s p u é s de a l g u n a s h o r a s de 
cons tante a g i t a c i ó n , u n vaso de» 
^5erveza de L A T R O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
Se encuentran ya de regreso de su 
temporada en Arroyo Naranjo, el ilus-
tre hombre público doctor Eliseo Gi-
berga, su esposa la elegaaite y hermosa 
señora María Calvo de Giberga y fa-
milia. 
Han fijado su domicilio en la her-
mosa casa que poseen en el Paseo de 
Martí y Genios. 
E n el vapor Saratogü' regresó an-
tes de ayer de los Estados Unidos, 
nuestro muy apreciable amigo el señor 
Enrique Taboadela. 
Reciba nuestra más cordial felicita-
ción. 
* # 
E l Centro Euskaro se inaugurará el 
domingo próximo. 
Mañana dará detalles de las fiestas 
que se celebrarán. 
MTGUEL A N G E L MENDOZA. 
L o s m e j o r e s a t r i g o s y boas, 
l a s m e j o r e s l a n a s e n 
L E P R I N T E M P S 
O b i s p o e sq . á C o m p o s t e l a . 
I i p s í o k "teatrales 
E f y P A Y R E T 
UN E S T R E N O 
Por vez primera fué representada 
anoche en la Habana la comedia,—así 
dice el programa, siendo drama la 
obra, á nuestro entender,—titulada Le 
due signare Delauze, escrita en francés 
por Adrinano Gabriel Mourez y tradu-
cida al italiano expresamente para la 
compañía de Tina di Lorenzo. 
Como obra de niujtr, es más bien 
hija del sentimiento que de la razón. 
Su argumento es bien sencillo.: Felipe 
Delaifze, divorciado legalmente de 
G-iannina Dormcnil y casado de nuevo 
Cecilio Le Herdec, tiene en su poder 
un hijo de su primera unión. Al co-
menzar la acción, el niño está enfermo 
y su madre se presenta en casa de la 
que le sucede en el amor de Felipe, 
para lograr que le permitan ver al 
hijo de sus entrañas. Muy tierna es la 
escena entre los dos esposos del mismo 
hombre: la segunda, noble criatura, 
comprende, como mujer al fn, lo que 
sufre la desventurada Giannina y se 
propone ayudarla en los propósitos que 
la animan. Después de luchas de Ce-
cüia con su esposo y su suegra y una 
escena violentísima entre Filippo y su 
primera mujer, triunfa al fin el amor 
maternal cuando Gianniva, perdonada 
por el que fué su marido, obtiene el 
permiso para ver á la criatura adora-
da. Las dos señoras de Del.auzay se 
abrazan emocionadas y cae el telón. 
Sin que esta obra sea un primor li-
terario ni mucho menos, es tierna y 
humana y tiene un fin noble. Algo fan-
tástico se nos antoja el tipo áeCecüia: 
no es fácil encontrar en la realidad 
una mujer que acoja con tanto entu-
siasmo á la que fué esposa de su pro-
" C I R C O P U B I L L O N E S " 
T E A T R O NACIONAL 
SRANDIOSO EXITO DE LA COMPAÑIA 
Hoy, viernes 20, á las 8>¿. 
Suntuosa función de moda. 
Esta noche quedará cerrado el abono 
de las 3 matinées. 
V A R I E D A D E S 
A S U " S A S T R E " 
el muestrario con las telas de " L a 
Casa Revuelta", Aguiar 77 y 79, para 
elegir su traje nuevo, ó venga á com-
prarlo usted mismo. Así, por ambos 
medios, vestirá elegante'y económico. 
LOS GRITOS D E LOS NIÑOS 
Los gritos constituyen el único 
lenguaje de que pueden hacer uso los 
niños pequeñitos para expresar el 
dolor, de igual manera que sus sonri-
sas y sus juegos les sirven para ex-
presar su alegría. 
Un médico observador y experi-
mentado interpreta pertfectamente 
el Bentido de la mayoría de los gritos 
y llantos de los niños. 
E l grito, 6 si se quiere el llanto de 
la rabia, es furioso. 
E l de la gana de dormir es monó-
tono y, como si dijéramos adormilado. 
E l de la pena moral está formado 
por soluozos. 
E l del hambre es muy característi-
co, y no lo acompañan lágrimas, es 
un llanto en que se comprende desde 
luego que la criatura pide algo de 
una manera coustante. 
E l de los dolores producidos por 
¡La dentición es nervioso. 
E l de los oídos, es corto, agudo, 
penetrante y decisivo; la criatura 
mueve la cabeza de uno á otro lado, 
y se lleva freeuentemenite la manita 
á la parte afectada por da dolencia. 
E l del dolor de tripas es también 
muy característico; no es tan pene-
trante como el dolor de oídos, ! y la 
criatura lo interrumpe á menudo y lo 
acompaña llevándose á cada momen-
to las piemecitas hacia el vientre. 
E l de la inflamación de los pul-
mones es más bien un quejido que un 
grito ó que un llanto. 
E l de ila difteria es ronco, áspero y 
tan característico, que quien lo ha 
oído una vez no lo olvida ni lo dea-
conoce nunca. 
UN CARGAMENTO D E MILLONA-
RIOS 
Durante uno de sus viajes de Liver-
pool á Nueva York, á bordo del '"Lu-
sitania." han ido once millonarios, y 
una docena más de pasajeros que se-
guramente eran dueños de más d?. 
medio millón de pesos cada uno. Este 
cargamento de gente adinerada no 
puede, sin embargo, compararse con 
el que hace algún tiempo itransportó 
á América otro trasatlántieo. Iban en-
tonces juntos Rockfeller, Schwab y 
Pierpon Morgan, tres caballeros que 
reunidos poseen cerca de mil millo-
nes de duros. 
E n 1902, el "Celtie" estuvo pa-
seando por el Mediterráneo á una 
partida de doscientos ricachones 
americanos. Aunque ninguno de 
etilos era millonario, se calcula que 
0̂8 fortunas reunidas haibrlan suma-
do muy bien unos dos mil quinientos 
millones de pesetas. L a marcha^ de 
esta acaudalado compañía de viajeros 
produjo gran sensación en Nueva 
York. Hubo en el muelle estrujones 
y apreturas, y cuando el "CeM•ic,, le-
vó anclas, la banda de música de á 
bordo empezó á tocar una canción po-
pular amerioana cuya letra comien-
za: " S i no es para traer dinero, no 
necesitas volver," mientras otra ban-
da situada en el puerto contestaba 
con otra copla cuyas primeras líneas 
dicen así: "No nos dá ningún cui-
dado si no vuelves por aquí ." 
Pubillones.— 
Ha empezado con gran éxito, siendo 
calurosamente aplaudidos todos los ar-
tistas y muy iespecialmente las cuatro 
hermanas Ernesto, que causan la admi-
ración del público. 
Hoy, viernes, ofrece Pubillones su 
primera función de moda y asistirán 
el Presidente y Vicepresidente electos, 
general José Miguel Gómez y doctor 
Alfredo Zayas, invitados atentamente 
por el galante empresario. 
E l domingo habrá una gran matinée 
dedicada á los niños y esta noche que-
dará cerrado el abono á las tres motó-
nées, únicas matinées que se efectuarán 
durante la temporada. 
Muy requetebién anoche el clmvn 
francés Monstier y graciosísimos los 
simpáticos hermanos Trehal. 
Y a vienen rumbo á la Habana los 
dieciocho nuevos artistas escriturados 
por Pubilones en Europa y Estados 
Unidos. 
Entre éstos encuéntrase la troupe 
ciclista Keiller, compuesta de seis her-
mosas señoritas y la notable familia 
alemana Cari Daraan. 
Mariano Miguel.— 
Acaba de llegar de España, el no-
table violonchelista don Mariano Mi-
guel, padre de nuestro querido amigo 
y compañero el talentoso artista de E l 
Mundo don Mariano Miguel. 
Con el aplaudido concertista vie-
ne su hija Ascensión, profesora de pia-
no que toca admirablemente. Damos á 
los artistas nuestra bienvenida cordia-
Isima. 
E l Club Grádense.— 
Con la prodigalidad tradicional en 
los hijos de la villa de Grado, los 
miembros que componen el comité or-
ganizador han repartido las acostum-
bradas invitaciones para la fiesta que 
el domingo próximo, día 22 del co-
rriente, se celebrará en los jardines 
de " L a Tropical." 
No ee duermen estos señores sobre 
los laureles de pasadas satisfaccio-
nes. No bien se dá exacto cumpli-
miento al programa d'e una fiesta 
cuando ya se piensa en el de la inme-
diata y, sin embargo, muchas son las 
familias que nos asedian con pregun-
tas sobre la fecRa de tan señalado 
día. 
Esto pone de manifiesto lo alegres 
que son a.quellas, la impresión agra-
dable que dejan en la concurrencia y 
la galantería con que son atendidos 
D R . H E R N A N D O S E 6 Ü I 
C A T E D R A T I C O D E I .A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z T OIDOtí 
N E P T U N O 137. D E 12 á 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oídos.—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los lunes, 
miércoles y viernes á las 8 de la ma-
ñana. 
C. 857» 1N. 
cuantos acuden á " L * rn 
ra gozar de las e x ^ r , ^ 1 ^ " u J 
proporciona el jov?n J 0 * * 
^'lub Grádense " y ya faiw 
Agradecmos ]a j • 
alentamonlo nos dirige <fc 
gü-'llos, Presidente del ( í 3? 
nms (|uc la fi.sta del do-n ^ ^ 
na sucesión (¡o I,s nuiPhñ. SOa % 
celebradas los que t a n ^ " 
prácticamente saben d i v e r t í 
Cine Parisién— 
Xo nos sorprende la. popula a 
canzada purista m p r ^ i ^ a l 
tiempo que viene fime-ionanrív eort» 
emes bueuos hav en la Hah 
ninguno mejora al Pamicn ' ^ 
Son películas Cogidas todas v . 
ciadas en el pmerama-sériT •! ^ 
y emoe.onantes-en orden a d S ? 
son excelentes, y sobre todo 
ras. "^y cl̂  
Pra hoy se anuncia el estrena A 
rías cintas, que motivará como , 1 > 
otro lleno colosal en el f a v o r e c i ó 
Ion. 
Las fiestas de los euskafog^. 
E l Presidente del Centro EúsV, 
nuestro distinguido amigo don S i ^ 
Orúe, nos invita amablemente ^ 
las grandes fiestas eon qi^ Sf. in p ̂  
ra el domingo próximo tan simnáT 
sociedad regional. 1 
Agradecemos al señor Arúe su de' 
cada, atención y prometemos asistí ' 
los brilant.es festejos que organizan1]* 
valerosos hijos de la noble Eiiskaria. ^ 
S© acaiban de recibir. — 
Una completa colección de guantAi 
y boas se acaban de recibir en La No. 
vedad, Galiano 81, y en la misma 3 
cibió Alfonso Paris la colección 
capotas más lindas que vinieron á li 
Habana; en vestiditos hay un 
surtido en finos y corrientes, desd 
60 centavos y de lana á $1-5(X $2 i 
hasta $10; en fluses y abrigos de 1¿. 
na forrados, los hay á $2, $2.50, $3,̂  
hasta cuatro centenes' muy finos' 
L a casa especial para niños, está ej 
Galiano 81. Se dan seillos en las ci> 
tas, al Contado. Teléfono 1668 
EMPBE8A: Hornedo, Martínez y Ca. 
G I t A X S A L O X M O D E L O 
P R I N C I P E A L F O N S O 1 5 
(Frente al Parque de la India) 
Estreno de Pel ículas diarias 
Entrada y ¡uñeta 10 cts. 
C. 3790 30-19N 
N A D I E D E B E " 
U a m á s e l e f a n t e , y { a m á s c o n s e c u e n t e d e l a s 
t i e n d a s ; l a m á s s i m p á t i c a 
T E J I D O S , S E D E R I A Y G O I N F E G G I O f N E S , 
O b i s p o e s q . á C o m p o s t e l a . 
NOTA: Vean nuestra vidriera Exposición de regalos. 
OT1ÍA. Mandamos muestras de todos estos artículos á quien nos los 
solicite del interior. 
c3774 16nov 
Una vez termniado el período electoral, y con él la espectación que exis-
tía por ver quién se llevaba el gato al agua, nadie debe pensar ahora en otra 
cosa que en la tranquilidad y el progreso del país; y deseando nosotros con-
tribuir á ambas cosas, tenemos á la venta el más espléndido surtido de telas 
propias para la estación, tanto en lanas como en sedas, y una magnífica co-
lección de vestidos propios para teatro y calle, de encaje inglés, mesalina, 
ect, etc., así como muy bonitas carteras, cintas, juegos de peinetas, abrigos 
y boas de fantasía, salidas de teatro y otros mil artículos cuyos precios sor-
prenderán al que nos visite. 
A precios r&zonablea e; E l Piusaje. Zu-
tuata 32, «ntro Teniente Rey y Obrapla. 
C . 3620 1N. 
BAÑOS 
16S75 
H O T W A T E R 
2 5 centavos 
Amargura X . 52. 
t26-UN 
N E U M Á T I C O S 
Marca K L E I N 
úe G. KLEIN de Barcelona-España 
c5V C o r r e o d e 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . 
í P a r í s , O b i s v o S O 
R i c o . P é r e z v C a . , 
L A CA.SA D E LOS E E G A L O S 
C3701 
y los CORSETS E L E G A N T E S . 
5 Nv 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
Compañía. Ecuestre de "Antoaa 
Pubiiloaies. A las ocho y inedia. 
PAYRET. 
Compañía Dramática de Tina di I* 
remo. 
No hay íuncáón. 
E l sábado: DoX jungo. 
ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela.— Funciji 
por tandas.—A las ocho: láayo florik 
—A las nupve: La carne flam.—k i 
diez: E l arte de ser honifa. 
MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. -
Función diaria por tandas. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades,—Fo 
ción por tandas. 
CINE PARISIÉN.— 
Monte y Prado. — Cinematógrafo.-
Estrenos diarios. — Función por to-
das. — Entrada y luneta, diez CÍD* 
vos. 
ALHAMBRA.— ,. 
Compañía de Zarzuela.-FnníJ» 
diaria por tandas. — A las ocw. 
Ni gorda ni flaca.—\ las nueve;» 
señor Presidente. 
PARQUE PALATINO.— 
Abierto los domingos de 12 de la"* 
ñaña á 12 de la noche. / ^ J 
ANUNCIOS VARIOS 
S E SOLICITA UN J O V E ^ QUf «¿J, * 
tnüo en el «enuncio y d e s ^ 
pretensiones; os para ne\ar ?£r {|imiilíí > 
cer venta en las casas de J^rebaJ»r 
no tiene verdadero inteÎ sf. aUe lo ««T 
tiene una casa de comercio quê  
es Inútil que se presente. En u 
Informarán. it-""'3"' 
C 3798 
S E V E N D E N 
baratos. a«9perdlclos «Se paP*1 d6 
út i les pam muchas U * * 
Adminis trac ión del DIARIO u» 
RIÑA 
¿ C ó m o se puede 
c o n s e r v a r l a v i s t a n 
Visitando EL A L M B N D ^ IS 
número 54, ópticos cient^ de , r* 
práctica. Hacemos el exarn demo¿ 
gratis, en nuestro gab ^ ^ 
mismo día le f ^ ^ " a que Puf^ 
apropiados á su v^a Pa" ^ 
sin molestias y ^ Sistal^ ^ 5 
estado. Sólo ofrecemos cr asi P ^ 
de primera y Podras Ae* otraS d j * 
de primera. ^ T Z B ^ < > 
cristales y Pie(ira:'f'ero P ^ V " 
precios muy baratos, pero ^ * precios m u j ..'nue no u' 
vacian de Jbe ^r5e!!, 
ojos ni la cabeza debe 
tres clases de 
especiales ^ ^ P o S s ^ 
BRASIL. P 1 ^ , 6 ^ . ? ^ por W 
provamos la ^ ^ J o s fl^ 
nuestra escala y f ^ l ^ e ^ 
éstos encontrara too* ist¿es. 
científicos, armaduia .̂ te>t 
nentes y gemelos de ^ 
riña, á Precio? redudd0 ^po* 
E L A L M E M ^ 1 ^ " 
Apartado 1024. 
m 
Unicos depositarios con existencia 
constante de surtido completo: 
A I r a r e z Va ldea y C u . 
Representante exclusivo directo de 
la fabrica J . M, Martinezr 
Conmosiela 103. Teléf. 3253, Habana. 
17101 8-W 
i 
^ p ó s i t o : D r a g o s 
imprenta 7 . * * 
